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T E M I i S j i EL CABLE 
SEP.TICI0 PARTICULAR 
D E L 
D S A ^ í O DS LÍA MARINA. 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 26 
T R I A Y 
El señor Tríay ha pasado intranqui-
lo la ncche y continúa muy grave. 
HONOR A L POETA 
Ha sido acogida con mucho entu-
piasmo la idea de erigir en Madrid 
ima estatua, al poeta don Ramón de 
Campoamor. 
El Rey al tensr conocimiento del 
proyesto, inició para llevarlo á cabo 
una suscripción, ecabszándola con cin-
co mil pesetas. 
Con igual cantidad se han suscrito 
el Banco de España y el periódico 
"A B C". 
LO-S E'EPL'BLICANOS 
La minoría parlamentaria del part i-
do republicano se ha reunido para fi-
jar la linea de conducta en la campa-
fia que se avecina con motivo de las 
elecciones próximas. 
En la reunión no se llegó á adoptar 
más acuerdo definitivo, que hacer ex-
cursiones de propaganda en las pro-
vincias antes de las elecciones y acep-
tar la candidatura que presenten los 
distintos comités provinciales y loca-
les. 
También se ocuparon los republica-
Wja ds las cuestiones pendientes que se 
refieren á la "Solidaridad Catalana", 
y con ese motivo el diputado por Bar-
'celoria señor Lerroux expuso amplia-
mente las causas que le habían deter-
minado á combatir la actitud del jefe 
del partido, señor Salmerón. 
E l diputado por Oviedo don Mel-
quíades Alvares no asistió á la junta. 
P a n a m á hats-
El mejor surtido de sombre-
ros de jipijapa para Señoras y 
caballeros.—Precios económicos 
R a m e n t o l , O b i s p o 3 2 . 
viaje á Cuba del Secretario de la Gue-
rra del Gabinete de AVashington; y 
6o La influencia que tengan en la 
aetitiul del Congreso Federa} de los Es-
tados Unidos das revelaciones anticipa* 
das por el D I A R I O DE L A M A R I N A 
y publicadas por The Kew York He-
rald. 
NOTAS 
Hay indigencia de noticias y hay cu-
rioeklaid por saber notici'as. 
Porque se espera conocer: 
Io E l programa del nonnato partido 
conservador. 
2? La solución de la crisis que mi-
na la existencia del partido liberal. 
3o La resolución que dé el Goberna-
dor Provisional con motivo de las justí-
simas reclamaciones de los fabricantes 
de lie o re*. 
4o La forma definitiva del decreto 
sobre ganado. . 
5o E l verdadero objeto del próximo 
Del extranjero—si es que con rela-
ción á los Estados Unidos se puede em-
plear en Cuba ese vocablo éon propie-
dad absvluta—hay dos hotieias que pa-
ra nosotros ofrecen algún interés. 
La primera anuncia desde Washing-
ton una intervención para póiier tér-
mino al coaitlicto entre Honduras y Ni-
caragua, sin contar con la voluntad de 
los beligerantes y aun contra la volun-
tad de éstos, llegado qué fuese el caso. 
Los Estadas Unidos no quieren en el 
Golfo de Méjico ni en el Alar Caribe 
convulsiones civiles n i convulsiones in-
ternacionailes. 
"La segunda anuncia que el Senado Fe-
deral' de los Estados Unidos ratificó 
ayer por gran mayoría el tratado con 
Santo Domingo, que coloca á esta Repú-
blica en condiciones análogas á las de 
Cuba con relación á Washington. 
'Signos de los tiempos que de día en 
día se irán acentuando. 
•gíjl ^gl l i i 
GRAN T£ATR0 PAYEET 
Pronto d e b u t a r á u n a gran COMPA-, 
ÑIA DE Z A R Z U E L A ESPAÑOLA en 
la que figuran los celebrados art is tas 
Esperanza Iris y Kieardo Giiell 
Funciones por tandas.—Repertorio grande 
y chico.—Ties estrenos por semana. 
DES 
20 de Febrero. 
A dos de los mejores periódicos de 
Nueva York y de la nación americana, 
el Posf y e\ Journal of Carneree, no les 
ha gustado la solución dada por el Pre-
sidente Roosevelt á la dificultad con el 
Japón. A l Post, por lo que ayer expu-
se, y (pie salta á la vista de todo obser-
vador, y es que el Presidente, aespqés 
de haber, hace dos meses, alabado é.n 
un Mensaje á los japoneses y de haber 
pedido que se les concediese la ciudada-
nía de los Estados Unidos, ahora ha ges: 
tionado para que se les trate aquí como 
á los chinos. Y al Journal , porque se-
gún él, Mr. Roosevelt se ha dejado im-
poner por los "demagogos de la costa 
del Pacífico, 
Juieics severos é injustos, son estos. 
La verdad es ("|ue había que elegir en-
tre un 'estado de malas relaciones con el 
Japón y tener que emplear la fuerza 
contra el Oeste, con todas las conse-
cuencias que. de esto último, se* hubie-
ran derivado para la política interior. 
Y Mr. Roosevelt.ha preterido lograr 
una transacción' entre las dos partes, 
que eran el gobierno de Tokio y la gen-
te caucásica de California. Ha hecho 
un pastel; inakeshift settlement, como 
dice el Journa l ; un expediente, gracias 
al cual se sale del paso. 
En lo que, si, estoy conforme con ese 
muy respetable y bien informado perió-
dico, órgano del comercio neoyorkino, 
es en lo de que no hay que esperar un 
tratado con el Japón sobre esa materia;, 
y así lo dije ya en otra carta. Opina el 
Journal que los japoneses no querrán 
a justar tratado alguno, en vista de que 
ha resultado letra muerta el que hoy 
tienen con los Estados Unidos. Supon-: 
go que si consultan con los ingleses, sus' 
aliados, estos aprobarán esa condíicía; 
porque en Londres es axiomático que 
esta república se reserva el derecho de 
interpretar los tratados á su antojo y 
no les cumple más que en aquello que 
le conviene. Y otro tanto han -hechol 
todas las naciones siempre que han po-
dido hacerlo impunemente. 
Sin el pastel hubiera habido una de 
estas dos cosas: ó una complicación ex-
' l i f i o r . si el Gobierno de AVashington 
hubiera hecho suya la tésis de la Junta 
de Escuelas, de Sa'i Francisco, ó una 
agitación interior, si . piara hacer obser-
var el tratado, hubiera tenido ese Go-
bierno que enviar tropas contra el Es-
tado íic California. E l Presidente ha 
evitado lo uno y lo otro; y esto es un 
éxito diplomático; pero el verdadero 
¡triunfo ha sido para la tendencia fede-
¡raliisía que ha podido más que la unita-
rista y par esas otras tendencias labo-
risias, socialistas, racistas, anti-iibera-
les. anti-huMianitarias. que andan suel-
tas por este país y que exigen la restric-
ción de la emigración; Ayer, los chi-
nos: hoy. los japoneses: mañana los 
Italianos, ó los slavos. ó los hebreos. 
No sé lo que pensará de estos pro-
blemas el honorable Mr. Tawney. Pre-
sidente de la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Representantes; lo que 
si sé, es que lo tiene, bastante preoou-
pado el problema financiero; (leí cual 
hablé yá hace pocas semanas. 
Los créditos votados para el año eco-
nómico que terminá el 30 de Junio de 
1007. asciendea á 800 millones do pe-
sos, imineros redondos. Si todos los cíé-
ditos. aprobados ya. por las Comisiones 
de ambas Cámaras, son votados; el to-
tal de lo concedido en la presente le-
gislatura será de 1,105 millones. ¡Un 
bil lón largo! Ya los partidarios de las 
economías—que rio son muchos por des-
gracia—le llaman á este Congreso el 
Congreso de los dos billones, porque 
casi se llega á esa cifra Sumando los 800 
millones del presupuesto vigente con 
los 1,105 del próximo. 
Mr. Tawney está alarmado. Se le ha 
visto hablar á solas y hacer gestos de 
una vivacidad acaso 'más napolitana 
que americana. Ha 'declarado que da-
rá la voz de alarma ante la Cámara 
cuando se discuta uno de los presupues-
tos de gastos civiles, en el que figuran 
varios servicios públicos, las construc-
ciones en ríos y puertos, los edificios 
nacionales, éte. Se gasta demasiado; 
se va muy de prisa en la progresión de 
los gastos. 
La democracia es cara ¿quién no lo 
sabe? ' Y con frecuencia, no es buena, y 
se parece á \la carne de tablas, 'de la 
cual se ha dicho que ''es la peor y la 
más cara". A las prodigalidades de 
las ¿nonarquías absolutas sucedió un 
período de orden financiero y de relati-
va moderación, bajo los gobiernos aris-
tocráticos y burgueses; pero á medida 
que ha ido subiendo la oleada demo-
crática, se ha ido volviendo al derroche. 
Los reyes derrochaban alegremente, 
porque hacían fuego con pólvora age-
na; pero Su Majestad el Sufragio Uni-
versal derrocha y malbarata lo propio, 
sin saber lo que hace. 
tíos más de esos aumentos en los gas-
tos públicos de los Estados Unidos, pro-
viei;en dé leyes votadas por el Congreso 
para, favorecer tales ó cuales "intere-
ses especiales", para ejecutar obras que 
no se necesitan, para regalar pensiones 
á los correligionarios, para crear ofici-
nas encargadas de tareas supérfiuas, &. 
Luego, cuando cada Ministerio incluye 
en los proyectos de presupuestos los 
créditos para pagar esas fantasías, apa-
recen esos totales babilónicos que emo-
ciénan al honorable Tawney y á otros 
legisladores. Obstare princtpüs , dice el 
latino; había (pie oponerse á las leyes 
que han originado los aumentos. 
Si la iniciativa de las leyes de Ha-
cienda fuese exclusiva del gobierno, co-
mo lo es en Inglaterra, se gastaría con 
más juicio, Gracias á esa práctica, el 
presupuesto británico es un instrumen-
to de precisión ; porque el Ministerio 
que tiene que buscar el dinero para pa-
gar, mira mucho las cosas antes de pro-
poner un gasto. 
X . Y . Z . 
EL DR. REDONDO 
P )r efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta pri-
meros de Abril próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires u. 1. 
ONTA DE NAVEGACION 
En la tarde de ayer tuvo lugar la se-
sión de Directiva de'esta corporación,ba-
jo la presidencia del segundo Vice se-
ñor Tillmann. y en la cual actuó de Se-
cretario el señor J. Luís de Lluch. 
Después de leida el acta anterior, que 
fué aprobada, el Seoretafip dio lectu-
M a la memoria anual que presentara 
la Directiva á la Asamblea General de 
Asociados, y en la cual Memoria se ha-
cen importantísimas recomendaciones 
para la Marffía, las cuales fueron teni-
das en consideración por los presentes 
al acto, aprobándose este trabajo para 
su entrega. 
Se acordó dar un voto de confianza 
al señor Julio Blanco Herrera, para 
la constitución de Delegaciones en los 
puertos donde no existan, pudiendo 
asistir á dichos puertos el Secretario 
General señor Lluch. representando á 
la Directiva para exponer los fines de 
la Corporación, 
El Secretario, cumpliendo un acuer-
do anterior, enseñó á la Junta un mode-
lo de libretas para los asociados, en el 
cual constan los servicios que se pres-
tan en la Marina con todos los antece-
dentes y datos, el cual sistema está ac-
tualmente implantado en Inglaterra. 
Alemania y otras naciones; acuérdase 
por unanimidad el que estas libretas 
sean puestas en uso para los buques de 
las empresas asociadas. 
También manifestó el señor Lluch, 
[as g"st!ones realizadas para que por el 
faro «le Abaco, sean avisados del cru-
ce de los buques procedentes de Euro-
pa, lo cual viene á favorecer en gran 
parte al público, que sabría con antici-
pación la hora exacta de la llegada de 
los vapores. A propuesta del señor Ju-
lián Alonso se acuerda el que la Junta 
(caso de pedirlo) dé la garant ía para 
el pago de los cablegramas. 
E l señor Alonso expone á la conside-
ración de la Junta, la protesta presen-
tada en la Secretaría de Estado y la re-
clamación formulada, por la actitud 
que asumieron las Autoridades de la 
Aduana de Tampa con el vapor cubano 
" R i t a " , de la Compañía de J. Alonso. 
Después de leídos por el Secretario los 
documentos antedichos, fué acordado 
por la gravedad que encierra este asun-
to, dar un voto de confianza al Presi-
dente señor Herrera, para que este 
pueda secundar en nombre de la Junta 
la protesta y reclamación del señor 
Alonso, para su mayor éxito, pudiendo 
en todo caso entrevistarse con el Gober-
nador Provisional acompañado de una 
Comisión, si lo cree oportuno. 
Se aprueba por la Junta el pago de 
unos muebles para la Secretaría, y no 
habiendo otro asunto de que tratar, pa-
só el Secretario á dar cuenta de los tra-
bajos realizados por Secretaría, los cua-
les fueron aprobados, dándose por ter-
minado el acto. 
Los ganaderos de Cienfuegos, reu-
nidos para discutir el proyecto de De-
creto de Mr. Magoon sobre el ganado, 
acordaron dirigir al Gobernador Pro-
visional la siguiente instancia: 
"Los que suscriben, ganaderos y 
criadores de ganado vacuno en Cien-
fuegos, ¿u. Vd . respetuosamente expre-
san : 
Que han leído con singular agrado 
y gratitud el proyecto de decreto pu-
blicado por la Prensa, para modificar 
en el sentido solicitado por la opinión 
en confiecuencia con las necesidades 
públicas, los términos de la ley de 15 
de Septiembre de 1902. 
Haciendo uso sin embargo, de la in-
vitación que el Gobierno Provisional 
hace para (pie se le indiquen reparas y 
demandas que ajusten todo lo posible 
todas las modificaciones propuestas á 
las necesidades, se permiten indicar á 
Vd., ratificando así su primera solici-
tud y por los mismos fundamentos que 
allí se expusieron, la conveniencia— 
ahora necesidad absoluta—cuando se 
autorice la matanza de ganado hem-
bra— de protejer lo que puede llamar-
se el producto del capital y del traba-
jo cubanos, esto es: las crías nacidas en 
el país. 
Es indudable, señor Gobernador, pa-
ra matar ganado hembra llevará al 
mercado gran número de vacas, así pa-
ra satisfacer necesidades individuales 
como ^para salir de ellas los influidos 
por ciertcs órdenes de temores, imagi-
narios sin duda, pero no menos positi-
vas al presente, no sientan aquella con-
fianza que los moviera á conservarlas 
como elementos de sus propias venta-
jas. 
Si esto sucede, bien pronto nuestros 
potreros servirán solamente para engor-
dar el ganado que se importara, desa-
pareciendo así la inductria pecuaria 
de nuestro país. 
No se nos ocurre para remediar tal 
evento otra medida que la de dar va-
lor á las crías, es decir á los añojoi 
y año jas, terneros y terneras del país, 
los cuales aumentando por la protec-
ción concedida del valor, estimaríase 
su crianza de modo que el dueño de va-
cas sintiese el deseo de conservarlas 
para el beneficio positivo de sus crías. 
Y finalmente, que se persista en todo 
su vigor, el precepto que prohibe ma-
tar ganado macho importado hasta que 
pasen los tres meses de estar en Cuba, 
exactamente igual que se viene hacien-
do hasta hoy. 
Por tales motivos los que suscriben 
insisten respetuosamente ante su auto-, 
ridad para que en el decreto definitiva 
se sirva disponer que: 
Los novillos de dos á tres años, los 
terneros y terneras, los añojos y año-
jas y todo lo macho y hembra de dos, 
años abajo por res, pague $10 y que 
para matar vacas importadas no pue-
dan ser llevadas al matadero hasta 
después de doce meses por lo menos en 
el país. 
Por tanto á Vd. suplicamos que aten-
diendo á estas razones se sirva acordar 
su conformidad. 
Quedan de Vd . atentamente, 
Cienfuegos, 23 de Febrero de 1907. 
(Siguen las firmas.) 
POR ELMUNDO 
E N L A S CUMBRES DE H I M A L A Y A 
Según cartas de Bombay, Mrs. Bu-
llock-Workman, atrevida alpinista, quo 
el año últ imo dió interesantísimas con-
ferencias sobre sus ascensiones al H i -
malaya en la Sociedad de Geografía de 
París , ha completado sus exploraciones 
con una notabilisísima campaña en el 
monte Xun-Kin, al sudoeste de la fron-
tera del Tibet. 
Mrs. Bullock-Workman iba acompa-
ñada de su marido, un guía y seis por-
teadores. 
Mrs. Bullock-Workmann, con solo el 
guía y otro hombre, realizó la ascen-
sión al pico Nun-Kin, á 7.100 metros so-
lí re el nivel del mar, batiendo el record 
de las -alturas. 
Nadie, antes que ella, había llegado á 
tan elevadas regiones; dos ó tres viajé-
ros sólo, los más atrevidos, alcanzaron 
escasamente los 7.000 metros. 
Después de esta ascensión, las explo-
radores subieron á diferentes picos do 
6.000 metros y establecieron vivaos á ex-
traordinarias alturas, á 6.300 y 6.450 
metros. 
También en esto nadie les ha iguala-
do; hasta el día n i en el Himalaya n i 
en montaña alguna los exploradores ja-
más habían construido vivacs á tal al-
tura. 
E L R E C O R D DE 
L A DACTILOGRAFIA 
Con motivo del reciente concurso 
de dactilograifía cekibrado en Pairís, 
en el cual tomaron parte 150 con-
cursantes, y en el cual obtuvo el pre-
mio una señorita que escribió en su 
máquina. 17.000 palabras en cuatro 
horas, ó sea á razón !de 70 palabras al 
minuto, ha salido ahora á relucir el 
record de velocidad. 
Hasta ahera el título de campeón 
del mundo de dactilografía pretende 
ostentarle miss Mary Pretty, emplea-
N a d i e lo sabe! Pero, todos sabemos que, v e n d ó s e ó no y é n d o -
se los nmericanos. en la CASA DE WILSON, OBISPO N. 52̂  se s e g u i r á 
" " " . a IDEAL, DE WATERMAN 
la más práctica, la mejor de las p l t D n ' i i f - t i i i t c í . que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En O b i s p o n ü m . 5 2 . está la pluma 
Ideal de Wateman, y está ia L a Casa de Wilson-
Amm m n m m n i ÍW ct M OÍ mu 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles, y restan 
tants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono ei9. 
A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
)s que suscriben propietarios de las marcas de fideos <'CubaL Catalu-
RHUM c o m m 
A M B A S-TiZ IO L. E T ? í 
H E U O T R O P O . 
ilda ^ 
i r qwe solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, acafran puro 
e la Mancha, de acuerdo con lo dis puesto en las Ordenanzas de bamclaa. 
A l mismo tiempo llaman la a tención de ios consumidores, sobre el pe-
gro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en suexte-
ior la materia que dá color á la pasta, pues según las^repetidas leyes d'¿ ba-
ldad, incurren en decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
ermita por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos en penalidad ei 
ue expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
'or el mismo procedimiento y con los mismos productos quv? io hacen ios 
abricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y han-
as de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
id-ad á las pastas y "para facilitar su elavoración, cuando se emplean bari-
as de trigo de superior calidad, que por su ñierza no pueden ser trabaja-
ias-solas, no siendo nocivo el uso de la hairina de maíz como maheiosa-
^a te se ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutri t ivo ó 
^ que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
•reducto con el que ligue. 
J» A.Bances. Baldor y Fernandez. Saturnino Ortiz 
Andía y Hermano. Urt iaga Portas y Comp. M . Abete y Comp. 
J o s é P é r e z G a r c í a . Vicente Real Kuiz . 
2172 30-jQ E 
n n i m u y r i i i i ir i imi 
COMO ARTICULO,' 
NO OEBc TALTAR 
EN NINGUN HOGAR' 
SAÍÍO rCF.TI-lCA, 
EUJ IT TGCALOH Dntm>,s 
Cruseüas HDO. y C.A fWtaws* Habaai.; y 
BE m i l m m r 
Imootencia.- -Pérdi-
das s8minales-"Este• 
ri l idad.-Venéreo-"Sí' 
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
LooBUltas c e l i a ! r da 3 • L 
4 » H A B A SA 4=» 
331 1 * 
T A R J E T A S * D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y elegante que se no, visto h u s t a ' e í d ct, á p r e c i o s m i c j rvdtioi ' lo* 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s o s tnonof /ramas, 
CEISPO 35. C a m b i a 1/ 5 3 o u ¿ a , TELEFONO 675. 
1 F 
B a z a r E L L O U V R E 
0 ' E E I L L Y 29. ESQUISA A HABAXA 
Este hermoso BAZAR que apenas cuenta dos meses de vida y está en plena juven-
tud respecto á crédito, fama y marchantería, respondiendo al creciente favor del público, 
acaba de poner á la venta nueva remesa de corbatas, cuellos, puños, recien recibidos. 
Creas y Warandoles de hilo que detalla por piezas ó varas, Esta casa constantemente re-
cibe artículos de todas clases para señoras, caballeros y niños. Las confecciones ó trajea 
de ambos sexos, se distinguen por la corrección del corte, lo esquisito de las telas y por 
la mano de obra. 
Unica casa en que los marchantes disponen de la venta de un día, pudiendo en un 
mes llevar gratis cuantos artículos"compren. Pídanse informes y papeletas á los depen-
| dientes. 
O'Reilly 29 esquina á Habana, 
i7oa alt 13-5F 
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da en un despaclio de tí tulos de 
Wa^hinírton, la 'eua.l, en una sola se-
sión de seis ihoras, escribió 20.400 pa-
3 abras. Hay que 'tener en cuent-a. que 
la empleada tuTo que copiar de un 
¡manuscirito, en el cual aparecían bas-
tantes palabras mal escritas, que le 
hacían interrumpir su trabajo durante 
garios segundos. 
tiSe-tenta y seis palabras por minuto, 
4.560 á la hora! 
Nuestros lectores se most rarán qui-
eá curiosos en conocer el sueldo que 
uno de estos virtuosos de la fuerza de 
ttniss Pretty puede granar en América ; 
el sueldo es de 3.750 á 8.750 pesetas 
Baumlss. Esta úl t ima cifra representa 
el más alto salario oficial pagado á un 
dact i lógrafo. 
Ahora bien: si 'hasta ahora las mu-
jeires triunfan en estos campeonatos 
"de fondos" e l record del minuto lo 
tiene hasta ahora un hombre. Mr . W r i -
gf i i , de Newcastle. quien ha escrito 
una carta de negocios á razón de 119 
palabras al minuto. 
C\Ir. Linsdell, de Londres, no ha po-
dido escribir más que 100 palabras al 
oninuto, y miss Sheirman, de Liverpool, 
220 en tres minutos. 
TJNA " T O U R N E E " 
INTERRUMPIDA 
'El empresario alemán señor Schür-
mann pide ú los jueces que condenen á 
la famosa tiple Emima Calvé á pagarle 
una indemnización de 20,000 francos 
y una suma de 3,000 francos para gas-
tos diversos. 
He aquí los motivos en que funda 
t u demanda: 
Contratada 'Enraia Calvé para una 
" t o u u r n é e " por Alemania y Austria, 
el éxito en todas partes fué enorme; 
pero en Dresde se^produjo un inciden-
te igrave, cuyas responsahilidadades 
no están aún 'bien depuradas. 
Se representaba "Carmen". E l tea-
tro estaba lleno. Los tres primeros 
actos y el eomimzo de1! cuarto ha-
bían valido á los intérpretes , y de un 
modo especial á la señora Emma Cal-
vé, un éxito t r iunfal . Pero, repen-
tinamente, una vacilación, un movi-
miento de duda, se inicia en el esce-
nario. Nos encontraimos en él mo-
mento en que Carmen quiere penetrar 
en la plaza para asistir á la entrada 
de Escamillo, que acaha de brindarle 
el toro. Pero don José le cierra el 
paso, clavándole en el pecho su nava-
'ja. Según la acotación del libreto, 
Carmen, durante esta escena, debe 
dar la espalda al público y adelantar 
hacia don José, para que éste pueda 
cortarle ú camino. 
Pero aquella noche—dice el aboga-
do Daniel Cogniet, que mantiene la 
querella del señor Schürmann—la. se-
ñora Emima Calvé ihabía querido apar-
tarse de las indicaciones del libreto 
y p re tend ía decir su^ últ imo recitati-
vo de cara al público, oibligando á don 
José á perseguirla y á herirla por la 
espalda. 
E l tenor 'alemán que estaiba encar-
gado del papel de don José, olvida en 
el moimeiito de la representación 'la 
modificación que la señora Calvé le 
halbía marcado en los ensayos. Car-
men acaba su recitativo y el tenor 
no se mueve. La-señora Calvé pro-
nunció el epíteto " i m b é c i l " , seguido 
bien pronto de otros más expresivos 
y levantando la voz. Consternado el 
tenor, sigue sin dar un paso. Y en-
tonces, perdida toda sangre fría, la 
señora Calvé grita por tres veces 
seguidas !a misma palabra que ilustró 
Cambronnne en Waterlóo. Escánda-
lo, gritos, protestas. Precipitada sa-
lida del rey de Sasce, que asistía á la 
representación. Para terminar: la 
sala se vacía en un momento, y la 
" t o u r n é e " , por consiguiente, se hizo 
imposible. 
En Berlín, la señora Erama Calvé 
se niega á desempeñar su parte en 
"Cava l le r í a Rusticana", y toma el 
tren para Par í s . 
Este es el proceso que el abogado 
Daniel Cogniet expuso hace cuatro 
dias á los jueces de la tercera Sala de 
lo c i v i l . 
L A S ESCALERAS 
E l deporte de suíbir escaleras (los 
franceses (han convenido que eso po-
dría ser un deporte) es el más fat i -
goso y el que, á pesar de que no lo 
parezca, exige mayor esfuerzo físico. 
Supongamos que subo, á paso mo-
derado, dos pisos por minuto, de 
manera que empleo ciento veinte se-
gundos en subir cuatro pisos, ó sea 
una altura aproximada de 25 metaos. 
Como tengo la desgracia de pesar 90 
kilos, 'haibré elevado dos minutos por 
m i propio esfuerzo, 90 kilos á 25 me-
tros, lo que representa un trabajo de 
90 por 25, igual 2.250 kilogramos. 
Si se liubiera tratado de levantar 
pesas para tener el equivalente de ese 
esfuerzo, huibiera tenido que levantar 
sucesivamente 45 pesas de 100 libras 
cada una y colocarlas sobre una mesa 
de un metro de altura, y todo en el 
'breve espacio de dos minutos. 
¡Y que ihaya valientes que concu-
rran al campeonato de la torre E i f f e l ! 
Y ahora un consejo para los que, 
como yo, odian el subir escaleras: La 
mejor manera de '.subirlas, cansándose 
menos, es poner todo el pie en cada 
uno de los escalones. 
DE us mmm 
{Conferencias del P. V. Van TricM, S. J.) 
E n el nido de golondrinas la emoción 
era grande. 
La noche empezaba á descender des-
de lo alto de las montañas envuelta en 
indecisas tinieblas: el sol, oculto ya, no 
dejaba ver más que algunos refiejos ro-
sáceos que pasaban á través del aborre-
gado de ilas nubes, orlándolas con f ran-
jas de p ú r p u r a y oro, mientras que en 
el extremo opuesto del cielo empezaba 
á levantarse la luna pálida y triste. 
Ya no cantaban los pá jaras ; solamen-
te los gorriones piaban en los árboles, y 
se disputaban, armando grande alga-
rabía, la rama mejor para acurrucarse 
y dormir. Ya empezjaban los murciéla-
gos á sa.lir de sus escondrijos, y con sus 
bruscas sacudidas revoloteaban silencio-
sos á través de las huertos: s 
¡Y la golondrina - madre no había 
vuelto a ú n ! . . . 
Los golonidrinillos, formando un pelo-
tón en el fondo del nido, se extrañaban, 
pero sin ansiedad n i temor. ¡ Eran tan 
pequeñue los ! . . . y á 'esa edad no se 
sabe ni aun se concibe qué cosa es des-
gracia. E l mayorcito sí, empezaba á 
sentir cierta angustia en su corazón, 
prasa de una inquietud de que no se sa-
bía dar cuenta y qué le hacía sufrir. 
Pero el padre . . . ¡ qué negros pre-
sentimientos sombreaiban su alma! j có-
mo pailpitaba su co razón ! . . . Se había 
puesto encima de sus polluelos procu-
rando cubrirlos él solo con sus alas-, 
manifestábales en su exterior mucho 
ánimo, pero interiormente se sentía des-
fallecer. . . A cada instante asomaba su 
cabecita negra al borde del nido, y sus 
ojos sondeaban toda la extensión del 
cielo y del vaMe y de las colinas; y es-
cuchaba y conienía su r e sp i r ac ión . , . 
¡Nada, n i un solo aleteo, n i un solo 
acento de garganta conocida!, . . Los 
gorriones sí piaban, los murciélagos re-
voloteaban, pero no se veía por ninguna 
parte una sola golondrina. 
. —¿ E n dóode está madre ?—pregun-
tó tembloroso el golondrino mayor. 
—No sé,—mspondió el padre procu-
ranido serenar su voz parado alarmar á 
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sus pequeñuelos; pero no es tan tarde 
como pensáis. Por eso, escuchad, estaos 
quietecitos, ¿ e h ? . . . sobre todo ¡cuida-
do con salir del nido, que yo voy á .vo-
lar á su encuentro! 
Sa:lió en efecto, colocó algunas plu-
mas en la entrada para abrigarlos del 
fresqueeillo que empezaba ya, y echó á 
^-olar. 
Dió grandes vueltas y revueltas por 
e.l espacio, lanzando penetrantes cla-
mores para llamar á la extraviada, pa-
só por delante de ks Granjas y las V i -
llas y casas de campo escalonadas en las 
faldas de la colina; tres veces recorrió 
el mismo camino, clamando siempre con 
acento cada vez más af l igido. . . 
¡ Xada! 
Y la angustia desgarradora se apode-
raba de su corazón: ¡ Dios mío! ¡ Dios 
mío! ¿Qué habrá sido de ella? 
La noche se puso cada vez más oscu-
ra y más fría, y la luna cada cez más 
pálida y más t r i s t e . . . En las ventanas 
de los caseríos empezaban á bri l lar al-
gunas luces.. . fué menester volver só-
lo ail nido. 
. —¿Y madre?—clamaron los peque-
ñuelos. 
—Vuestra madre se habrá detenido 
en cualquier nido próximo, quizás en el 
nido^de.l año pasado... ¡ Pero no temáis, 
hijos míos, dormid tranquilos, mañana 
volveréis á ver á la madre! 
Reinó profundo silencio en el n ido . . . 
E l padre contenía sus sollozos, y los pe-
queños, con la cabecita bajo el ala, pro-
baron á dormir. 
Los gorriones ya no volvieron á chi-
rr iar , los murciélagos cada vez más nu-
merosos continuaron revoloteando. Era 
enteramente de noche 
H t > e t x x O S 
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¡Pobrecilla! También ella había visto 
bien que el sol se ocultaba detrás de las 
montañas y que ya era hora de volver al 
nido; y por eso iba tan alegre trazando 
en el azul espacio grandes círculos ne-
gros, y osas elegantes y atrevidas cur-
vas que saben hacer tan primorosaoion-
te las golr.mdrinas. 
De pronto, ad pasar rozando cerca de 
una casa de campo ó villa, llamada de 
Quitapesares, que con sus ladrillos ro-
jos descollaba entre los árboles como 
una rosa encendida en un verde valla-
do, muestra golondrina-madre divisó un 
moscardoncillo tan apetitoso, tan gordi-
to, que acordándose de sus hijitos in-
tentó darle caza. E l moscardoncillo 
huía á lo largo del muro, la golondrina 
le perseguía, cuando he aquí que le ve 
desapa.recer por la. negra abertura de 
n.na ventana á medio cerrar; entonces 
se precipitó ciega sobre su presa, en-
trando tras ella en la habitación, y lo 
cogió; mas queriendo volver á salir 
triunfante.-se elevó demasiado y vino á 
darse un duro topetazo contra el cris-
tal! de otra ventana de enfrente, á tra-
vés de cuyos vidrios le pareció á la po-
brecilla que podría pasar, puesto que 
veía allá á lo lejos el jardín, los árboles 
y da llanura. 
No conocía nuestros engañosos crista-
les. . 
Enteramente aturdida pór el choque, 
voló gran rato rozando con sus alas la 
techumbre y las tapicerías, volviendo y 
revolviendo sin cesar, y encontrando 
siempre «allí aquel muro de cristal que 
la tenía prisionera; desfPhés, sintiéndo-
se cada vez más falta de fuerzas, se asió 
a l borde de una cornisa, y valiéndose 
del pico y de ias patitas,; acabó por en-
contrar apoyo en el ángulo de una mol-
dura, en donde pudo, con las alas col-
gando, reposar un poco en su angustio-
sa situación. 
Allí estaba, la pobre, jadeante, ^ n el 
pico entreabierto, mirando con espanto 
todo lo que la rodeaba: los cuadros col-
gados de los muros, el g ran espejo, los 
jarrones de la chimenea, la mesa prepa-
rada para la cena... Todos los mue-
bles, ^completamente desconocidos para 
olla, tomaban á sus ojos extrañas y 
fantásticas formas que acrecentaban el 
espanto en su a lma. . . ¿En dónde es-
*«fc.a la infeliz pfísioaera? 
Escuchaba en la habitación contigua 
haiblar y cantar; eran voces de niños y 
de hombres, y dominándolas todas con 
un cslruendo que la .aturdía, llegaba 
hastia sus oídos un rodar de notas v i -
brantes, sonoras y profundas, un con-
jumto musical ensordecedor, que otras 
veces había oído de lejos al pasar jun-
to á las casas en que había aficionados 
é l piano, pero que ahora tan cerca le 
causaba un misterioso terror. 
' Palpitaba su corazón de tal modo, que 
parecía que iba á ronupérsele el pecho. 
Pensaba la pobrecilla que allá lejos, en 
el nido, la estarían agLiardando; que su 
marido, que sus hijos se consumirían 
con mortal inquietud; que'las noches 
ibai^siendo cada vez más frías, y que el 
padre, allí solo, no bastaría á cubrir y 
abrigar toda la nidada: ¡qué mala no-
che iban á pasar los pobrecillos!. . . _ 
Volvió de nuevo la golondrina á in-
tentar salir á través del cristal; pero. . . 
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¡imposible! Siempre tropezaba con el 
mismo misterioso obstáculo, sin ocurrír-
sele á la desdichada dirigirse á la venta-
na opuesta que estaba á medio abrir. 
Dió vueltas y más vueltas buscando 
la sal ida. . . hasta, que. cansada de nue-
vo, volvió á posarle en el ángulo de la 
cornisa ó escocia de la habitación. 
¡ Aih! ¿ La volverían á ver sus queri-
dos hijuelos ? 
i Iba ella acaso á morir en aquella pr i -
sión, en aquella morada de hombres ? 
¡Oh, los hombres son tan malos! E l 
año pasado los niños habían destruí lo 
á pedradas su primer nido v habían ro-
to sus huevecillos, "sus lindos hueveei-
H o s ¡ . . . ¿Se apiadar ían ahora de una 
pobre madre? 
M o r i r . . . ¡Oh! morir poco le impor-
taba, pero ¿qué sería de sus hijos? 
J Les hacía a ú n tanta falta la madre! 
Y luego llegaría la hora de emigrar, de 
partir á través de la inmensidad de los 
mares y . . . ¿quién los guiar ía? ¿quién 
sostendría su vuelo? y allá en aquel 
país desconocido, ¿quién les serviría de 
amparo? ¡Oh pobrecitos huérfanil los! 
^ ¡ Y este pensamiento oprimía su cora-
zón ! 
Súbitamente un grito hiere sus oídos, 
i m grito penetrante, angustioso. ¡ Ella 
conocía aquella voz! . . . Aplica el oído... 
¡ A h ! es él, él, su compañero, él que la 
•busca, él que la llama: le ve pasar en 
la indecisa luz del crepúsculo y, deses-
perada, armándose de toda su energía 
con un supremo esfuerzo, se lanza con-
tra,las vidrios. . . ¡ Ah, el choque^ fué 
terrible! Una nube de fuego y de san-
gre cegó la vista de la golondrina; todo 
dió vueltas en su derredor, y cerrando 
los ojos, vino á caer inanimada sobre t i 
mármol del pavimento. Sus alas tembla-
ban, sus (patitas se agitaban con movi-
mrentos convulsivos... Había llegado 
su hora. 
Permaneció así largo rato sin ver na-
da, sin oir nada Después experi-
mentó de pronto una indecrble sensa-
ción que la estremeció de pies á cabeza... 
le parecía que la levantaban y la lleva-
ban Abre los ojos: estaba en la ma-
no de un hombre que la acariciaba dul-
cemente, y mirándola, se sonreía. 
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Nada más delicioso en Septiembre, 
cuando llega el otoño enrojeciendo las 
frutas en los verjeles y dando á las ho-
jas variedad de tintes pajizos, anaran-
jados y violáceos, cuando se aleja el es-
tío con sus calores enervantes, y las 
frescas y embalsamadas brisas se des-
lizan por entre los tilos; nada más de-
licioso que esas horas inciertas que no 
son el día n i tampoco la noche, y los ob-
jetos se nos ofrecen envueltos en una 
penumbra misteriosa como entre nubes 
de inoienso, y los mturmullos de la tie-
rra empiezan á extinguirse paulatina-
mente dejando su puesto al apacible y 
grandioso silencio de los campos... 
Diríase que los horizontes se ensan-
cha n, se dilatan, huyen siempre más 
allá y conducen al alma humana delan-
te de la inmensidad de los espacios en 
que desarrolla sus espléndidas obras la 
naturaleza. 
Es la hora ele los e n s u e ñ o s . . . la hora 
en que los ojos se dirigen al cielo en 
busca de las estrelilas nacientes, y al cie-
lo se vuelve también el corazón para 
bendecirle por las dichas que ha sabo-
reado sobre la tierra, 
Pero esas horas son fugaces, demasia-
do fugaces. 
Habíamos entrado ya al salón obliga-
dos por la oscuridad de la noche que se 
nos venía encima, y allí, un poco espar-
oidiqs, continuábaimos gustando de los 
dulces placeres de aquel día. Cantában-
se los conocidos aires populares, senci-
llos y melaijcólicos, que por llevar el se-
llo patrio suelen ser siempre los preferi-
dos á pesar del voluble convencionalis-
mo del gusto y de la moda, y además 
porque, al ir pasando sus queridas no-
tas, pareice que desfilan delante de nues-
tra imaginación interminables series de 
recuerdos. Margarita, la mayor de la 
casa, con la dulce y^rave expresión de 
rostro que tan bien sienta citando ya se 
ha hecho la primera»comunión, estaba 
de pie junto -al piano volviendo las ho-
jas. 
José, en un fí'allón cerca de la chime-
nea, adormecía en sus rodillas á un pe-
rr i l lo faldero de negras lanas, que le 
mordisquea los dedos con sus finoá'dien-
tes blancos. 
Más lejos Luisa y Belina echadas so-
bre un canapé, jugaban con sus dos 
grandes muñecas, " l a señorita L i l y y 
la señorita L a l á " . En medio de ellas, 
la madre sonreía á sus rubios hijos, pe-
ro 'con sonrisa triste y melancólica. 
A veces sus ojos soñadores se fijaban 
en el vac ío , , . como si allí delante de 
cilla flotara una imagen querida, y en-
tonces los ojos se le llenaban de lágri-
mas, que procuraba contener en sus 
párpados y volvían á caer sobre su co-
razón. 
Pues bien, estando nosotros cantando. 
•he aquí que la puerta se abre brusca-
mente y cortando la frase musical: 
" ¡ M i r a d ! ¡ m i r a d ! " exclamó el padre 
extendiendo su brazo. 
Todos los pequeñuelos de rubias ca-
bezas acudieron presurosos.... ¡ Oh, una 
golondrina!. . . Y formaron un círculo 
encantador en torno del padre. . . To-
dos los corazoncitos 'palpitaban, todos 
los ojuelos estaban fijos en su mano... 
Por entre dos dedos asomaba la ate-
morizada cabecita del pobre pajarillo... 
También la golondrina mira á los ni-
ños, deslumbrada por la luz rojiza de 
ilas lámparas, y palpitaba llena de in-
certidumbre y de angustia. 
—; Oh qué preciosa cabecita negra y 
qué hermosos ojos!—dijo Margarita. 
— j Oh qué lindo cuellecito azulado y 
blanco!—añadió Luisa. 
Y Belina señalaban con su dedín las 
patitas negras: 
—¡ Mira, mamá, qué manecitas tiene 
tan moninas! 
Y todos se acercaron más para ver 
mejor á la prisionera, y se estrechaba 
más el t írenlo, empujándose unos á 
otVos con infanti l alegría. 
—'¡ Papá!—éxclamó José q ue se ha-
bía p uesto pálido, ¡ papá, déjala, la van 
á liaoer daño! Y se apartó del grupo 
con el corazón oprimido y llevando á su 
falderillo en los brazos, porque no que-
ría ver que le hiciesen daño á la golon-
drina. 
En tomo de ese gracioso y conmove-
dor grupo, bien cerca y sin embargo en 
una región á la cpie ño llegan nuestros 
pobres ojos, se había formado otro gru-
po. Pero preciso es remontarse un po-
co miás arriba en el relato de la historia. 
Entre José y Luisa había un sitio va-
cío. ¡ Juli ta hubiera debido ocuparlo!... 
¡Jul i ta , una encantadora niña de exu-
berante eabeMera rubia, de ojos de tan 
profunda y dulce mirada y de tan deli-
ciosa sonrisa!... Tan buena, tan ama-
We, tan amante y de corazón tan deli-
cado, que Dios temió por ella al con-
templarla en medio de la triste vida del 
mundo. Llamó á sus ángeles y les dijo 
que cogiesen aquella tierna florecilla, 
más del cielo que de la tierra, y que la 
trasplantaran al invernadero del paraí-
so, A los seis años Julita se puso mala, 
y un día, después de haber sufrido mu-
oho, su ailraia tomó alias y voló á lo alto. 
¡ Oh cómo q uedó triturado por el dq-
lor el corazón del padre y de la madre! 
Reclinaron entre ramos de lilas blancas 
el cuerpecito, que era lo único que les 
quedaba, y citando, pasados dos días, 
hasta el cuerpo les fué arrebatado, les 
pareció que enterraban con él toda su 
felicidad sin dejarles resto de espe-
ranza. 
Desde entonces para los dos, para la 
madre sobre todo, no hay dicha cumpli-
da. ¡Los corazones se les van hacia el 
cielo, á donde tienen á .su pequeñuela! 
¡Y no obstante... si supieran!. . . 
Desde entonces, de día y de noche y 
sin cesar Julita vuella en torno de ellos 
con los ángeles custodios de su herma-
nito y sus hermanitas. i Aililí e s t á . . . y 
tan cerca! ¡Mas esta es la triste condi-
ción de nuestra humana naturaleza, no 
poder ver á esos hermosos ángeles, ni 
oir las duilces palabras que hablan á 
nuestro corazón, ni sentir en torno 
míe «tro el amor de esas almas queridas 
que han desaparecido. 
Pues bien, esos hermosos angelitos,— 
porque los ángeles ven todo lo que pasa 
en la tierra,—se habían también agru-
pado en torno de la golondrina.,, y, co-
mo José tenían miedo de que le fuesen 
á hacer mal. Se habían deslizado entre 
el grupo de niños entreabriendo sus ali-
tas como para protegerlos; miraban los 
ángeles á Julita, y la interrogaban en 
voz baja; ella, inclinada hacia adelan-
te, extendiendo sus bracitos algo tem-
blorosa, los tranquilizaba: ¡ Oh, no, la 
encerrarán en la jaula, no la harán su-
fr i r , no la molestarán siquiera!. . . Pe-
ro, con todo, estaba intranquila; á pe-
sar de su seguridad, cierto temor vago 
la asEiltaba, , . Sus ojos se dirigían á su 
madre como para suplicarla que se de-
ic-larase en favor de la cautiva. . , ¡Oh 
con qué gusto se hubieran apresurado á 
ponerla en . l ibertad!. . . Pero mientras 
tanto* por la incertidumbre se oprimía 
su corazorfeito, Y los ángeles de la guar-
da deslizaban en el alma de los aiuos, 
buenos y amorosos pensamientos. Y Ju-
lieta oraba para que Dios no permitie-
ra que ninguno de sus queridos herma-
nos, de quienes ella respondía, fuera 
nunca cruel ni malo, 
—¡ Quizás esta golondrina es la ma-
dre,—dijo Margarita, y sus crías la es-
peran en el nido! 
—¡ Déjala libre, paipá,—repetía José, 
déjala, te lo suplico! 
Luisa miraba en silencio, pero con sus 
ojos decía también: ¡Déjala, papá ! 
—Mamá,—exclamó Belina, yo quisie-
ra darle un besito, y apoyó suavemenite 
sobre la negra cabecita del ave sus la-
bios de rosa, Luisa acarició sus sedosas 
plumas; lo mismo hizo M a ^ • 
mismo José. Jlarganta, \ 
Entonces colocó el padre 
la prisionera entre d hueco 
uectas de la Benjamina de ' * **• 
todos los niños corrieron al ¿ i v ^ t 
en medio del césped la niña t : a^ 
manos... la golondrina pió d!Paró ^ 
do especial, como si diese i .n Un mo* 
alegría, se elevó con r a n i d ^ grito de 
bruma de la noche v d ^ ^ 6 ^ 
nuestra vista. Belina se volv^ 6010 ^ 
te 'hacia el padre v la ^0r(1SOn^ü-
diendo hacia ellos siis b rac iS t%X^ 
Los angelitos en el cielo, estrem* -A 
de placer sus alas, se acercaban ' Tdas 
ta. que estaba radiante de a l ec - í / uli-
aire de t r i u n f o . . . ^ h ' -n 0011 
cía yo ? \ Estaba tan segura ' • * de' 
buenas mis hermanas! \̂ mi ^ 
tan bueno!" ' ü€rniaüito 
Y oprimía al decir esto con sus man. 
citas su corazón, como para renrinS 
gozo. Después se le ocurrió una idea ? 
l.z a uno de los angeles, y todos em^S* 
^eron su vuelo hacia -la Santísima V?" 
Cuando María vio venir á sus á n * ^ 
y en medio de ellos á Julita, al c o n w 
piarlos tan dichosos hizo como nní ? 
sabia nada y les interrogó. Los 
tos se miraron unos á otros como t*r* 
preguntarse quién había de hablar P 
ro la Virgen que lo había visto iod!* 
quiso q ue hablase Julita. E n t o i W 
sumamente conmovida, pero con sanS 
orguillo, contó Julita la historia de k 
golondrina. María escuchaba sonriemS 
á la pequeñuela, escuchaba los nombré 
que Julita r epe t í a : "Margarita, José 
Luisa, Isabel", y sus miradas bajaban 
á través de las nubes hasta aquellos án 
geles d la tierra. Cuando JulLía acabó' 
María alargó la mano, la tomó sobre sus 
rodilllas, y estrechándola en sus brazos 
le dió un beso en la frente, Y mientras 
que la Virgen besaba á la niña, una 
bendición de Dios descendía del cielo y 
envolvía la granja de Quitapesares. 
¡ Oh qué regocijo tan grande se ad-
vertía en el nido de la golondrina! 
_ Los gorriones ya no piaban, los mur-
ciélagos eran cada vez más numerosos 
y ella no ha.bía vuelto todavía. 
De repente oyóse un grito: j Aquí es-
toy !.,., y la madre entraba «u el nido 
en donde se asormaban todas las cabeci-
tas. 
—¡ Madre! ¡anadre!—gritaban los pe-
queños y se empujaban para acercarse 
más y e&trecbarse con ella. 
—:¿ Pues dónde has estado ?—le pre-
guntó el padre, ocultando sai gozo para 
poder reñir la un poco, echándola de 
hombre. ¡ En qué angustia nos has teni-
do! ¿Le parece á usted bien estar fuera 
de casa á estas horas? 
—'Dejadme que cobre un poco de 
aliento, y todo os lo contaré,—replicó 
ella. 
Después, cuando se calmó su corazón 
y pudo respirar libremente, lo refirió lo-
d o . , . Los golondrinillos se estremecía 11. 
E l padre, espantado a l pensar el riesgo 
que haibía corrido su malaventurada 
compañera, dulcificó su actitud, y sua-
vemente con el piquito le fué alisando 
las plumas y acariciando la frente to-
davía muy dolorida. 
Cuando hubo concluido la narración: 
" ¡Demos g racias á Dios, dijo el padre, 
y á dormir, porque ya es muy tarde!" 
Y todos, cubriendo sus cabecitas con 
sus*.las, se hicieron un ovillo en el Pon-
ido del nido y trataron de conciliar el 
sueño, 
Pero el sueño no venía para el padre 
ni para la madre, y varias veces antes 
de que empezase á rayar el alba, en voz 
baja para no despertar á los pequeños, 
él la interrogaba de nuevo, y d ía , ya de 
una manera, ya de otra, tuvo que repe-
t i r la aterradora historia. 
Los gorriones no piaban ya, los nuir-
ciélagns eran cada vez más numerosos, 
mas la felicidad había vuelto al nido a» 
golondrinas. 
La mañana siguiente, al despuntar el 
día, en la balaustrada del balcón de nn 
cuanto, tan cerca de mí. que hubiera po-
dido cogerlas, v i sois gnlnndrinas- ^ l 
sol extendía sus primeros rayos por en-
cima de los collados y daba cambiantes 
de oro á las negras y azuladas plumas 
de aquellos pajarillos. que cantaban ale-
gres su monótono pero g racioso chapu-
rreo, . ^ 
Toda la nidada había dado g racias J 
Dios la víspera: ¿venían por ventuJ* 
ahora á dar .gracias á los moradores oe 
Quita pesares? 
Así me pareció. 
Cuando me fué forzoso partir y aJe-
jarme de aquella casa ^ P ' ^ V / ' . o b á 
tre tan dulces recuerdos como üe^a 
guardé el de esta historieta; y PnJ ^ 
no llamo á aquella elegante vim ' 
granja de Quitapesares, sino L a g 
j a de las golondrinas. 
A. M, D, G. 
Con motivo de efectuar Balance general, per-
manecerán cerrados durante los días 26, 27 y 28 las puer-
tas del gran 
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PBEGITAS Y I S P O M 
f n estudiante—El que estudia un ra-
,00 de la cieceia ó de un «ríe cualquie-
puede servir-e del lü ro que más le 
^Janode aienido de un autor acreditado; 
e.-ía obra os de algunos añas atrás. 
¿-•>e procurar i n s t r u i r á s<ibre los úin-
figos adelantes para lo cual es eomre-
jjieute lea los periódicos dedicadas á la 
^neciwüdad que estudia y buscar los 
liVrns más modernos que traten la ma-
teria. 
Y frbera que bablo d? este asunto 
añadiré que muchos preguntan «obre el 
texto qnc deben estudiar para adquirir 
tales ó cuales eoncjimientos. En cues-
tión de estudiar no hay libros panaceas 
mr? ampian á todos los demás. Hay que 
j a d i a r l o tedo y leer lo más resonante 
míe se publica: y no cansarse nunca de 
haicer nuevos estudios. E l <iue nec?sita 
mreguntar qué libres enseñan mejor tal 
ó cual asignatura, no tiene mucho afán 
de estudiar, y no teniendo vocación pa-
ra el estudia nada aprenderá por muy 
buenos textos que le pongan en la ma-
no. 
• / x—Máximo Góm?^ nació en Bani. 
puebl" de Santo Domingo. 
J . L . S.—Tiene usted razón. He con-
gultado con un inteligente y dice que 
las e^rrecoiones que usted hace son 
exacta-s. Xo si fué culpa dol original; 
pero no vale la pena de reproducir co-
rregido un trabajo sin importancia. 
Vna viuda.—Necesitan dispensa. 
, . R . M.^-Dv s usted ejue tenía buena 
voz y que la ha perdMo y cómo podría 
r: -'upcrarla. Vén;:e con un médico erpe-
cialista. 
¡J, y .—El que compra un objeto en 
$100 y lo vende en $125. gana el 25 por 
ciento del capital e-mplesdo. ó el 20 
per ciento del capital adquirido. 
Un ferrolano.—La donación del Mar-
qués de Aniboage cstí vigente en la ac-
tualidad. 
M. P.—Peipito Arrióla según han de-
mostrado algunos contendientes nació 
; en el Ferrol y en La Coruña. En cada 
' una de estas dos poblaciones existe una 
•parroquia donde consta le fe de bautis-
mo de Pepito Arrióla. Es cuanto se ha 
podido averiguar sobre este punto. 
A . B . — E l libro de Pepe de Armas 
; "Los dos Proteetorados" se vende en las 
rim.-ialrs librerías. 
— E l derrumbe parcial del teatro Pay-
reí fué si mal no recuerdo el 10 de Mar-
: zo de 1832. 
P . S. F . — E l generail Martínez Cam-
; pos según todas las biografías que he 
I leído, nació en Segovia. Usted dice que 
tiene otros datos para probar que nació 
en Puerto Príneipe. No me consta per-
sonalmente lo uno ni lo otro y me lavo 
; das manos en este asunto. 
Un curi-oso.—Dícese que la costumbre 
i de fumar proviene de los indios de 
América y epie por los eoneiuistadores de 
este nuevo mundo se introdujo el fu-
mar tabaco en Europa. Algún historia-
dor opina que los romanos fumaban; y 
puede ser que básta los egipcios porque 
el célebre Mack cuando haete el papel de 
brujo del Nilo fuma tabaco. 
Judith.—Dice usted. " S i están reuni-
das algunas pensonas y una de ellas mi-
ra atentamente hacia algún lugar ¿ pro-
hibe la buena educación que otra mire 
en la misma direeoión en que miraba la 
primera ? 
Según el modo de mirar.. Hay quien 
mira de un modo provocativo tenaz é in-
sidioso. Estas miradas no son de buen 
tono: pero una miradita suave, al des-
cuido, ó con el rabo del ojo. no ofende 
la buena educación en ningún caso. 
| Un enamorado protesta contra lo que 
¡ dije sobre el modo de conocer ei un 
| hombre ama de veras á una dama; y 
i añade que si .la mujer que él adora co-
quetea con otro es capaz de romperle el 
I bautismo al rival, y exponerse á que él 
j se lo rompa. 
Con esto demostraría, que siente un 
amor arrebatado y violento; pero no 
grande, n i más profundo, y de eso tra-
tfdha mi respuesta. Dice usted que no es 
enamorado bobo porque todavía no se 
declaró. ¡Vamos hombre! los mejores 
bobos son los que no se declaran. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
VARIEDADES 
L A CEGUERA 
Y LOS FUMADORES 
Entre los muchos daños que puede 
I producir el abuso del tabaco, hay uno 
i verdaderamente terrible, y es la pér-
dida parcial ó total de la vista por en-
venenamiento de la sangre. 
La enfermedad, denominada por los 
oculistas ambhjopía, presenta la curiosa 
circunstancia de que no va acompañada 
i de lesiones del órgano visual ó de que 
en el caso de existir esas lesiones son m-
| descubribles aun por los aparatos más 
perfeccionados de que hoy dispone la 
i oftalmología. 
La ambhjopía nieotínica no se presen-
ta jamás repentinamente. Desarróllase 
con lentitud, en particular cuando el 
1 enfermo, debido al mal estado de su es-
tómago, es víctima de insuficiente nu-
' trición. 
Suele revelarse la dolencia por la di-
' ficultad en leer. Los objetos parecen ha-
: liarse envueltos en una especie de nebli-
; na grisácea. 
Má-s adelante, cuando la amhlyopía se 
acentúa, experimenta el paeiente la im-
i presión de que los objetos revisten las 
I coloraciones roja, verde ó azul. 
Ya en su úl t ima fase disminuyen pro-
i gresivamente el alcance y la limpidez de 
la visión, hasta determinarse la ceguera 
absoluta. 
Todos los pueblos que fum^n mucho 
son grandes proveedores de oculistas, 
cual lo prueban los datos estadísticos re-
cogidos en Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia, Holanda y Béhrieapor una re-
•nsta de oftalmob gí;. alemana 
E-i realidad, es difícil trazar la línea 
de cemarcación entre el oso razonaba y 
el abuso, puesto que son factores del 
problema la calidad del tabaco, el modo 
de aspirar el humo, la edad del fuma-
dor y su mayor ó menor apíátud frente 
al agente tóxico. 
Respecto al primer punto, las clases 
de tabaco denominadas fuerte y cn tn -
fuerte deben ser proscritas del uso, ó al 
menos empleadas en pequeña dosis, en 
cuanto contienen de un 8 á un 9 por 
100 de nicotina. La clase suave tiene de 
I V í í á u n 3 por 100 del temible alcaloi-
de. 
De cualquier clase de tabaco que se 
fume, las autoridades médicas precep-
túan que el consumo, no inofensivo, pe-
ro al menos poco tóxito, no debe exce-
| der en n ingún caso de 20 gramos dia-
rios, ó sea de seis á siete cigarrillos de 
los corrieintes. 
Pasado este límite, el fumador se ha-
lla expuesto á los numerosos accidentes 
que sobrevienen por el envenenamiento 
nicotínico. 
Una buena precaución que permit irá 
aumentar la dosis 'hasta un par de ciga-
rros más, consiste en fumar sólo tabaco 
muy seco. 
Esta oiremistanoia facilita la descom-
posición de gran parte de la nicotina 
por la acción del calor, mientras que 
cuando se fuma el tabaco húmedo no 
tiene lugar dicha descomposición, y el 
humo lleva consigo toda la nicotina exis-
tente en la hoja. 
Son muchos los casos de ceguera n i -
eotínica que han sido detenidos á tiem-
po con el abandono definitivo deltabaco. 
Realizado este esfuerzo, ya no queda 
al enfermo sino combatir la dispepsia 
peculiar á todos los fumadores, así co-
mo el insomnio que se manifiesta en 
muchos de ellos, empleando preparados 
alcalinos, la pepsina y la pancreatina, 
al tiempo de tomar los alimentos, y una 
pequeña dosis de bromuro de potasio al 
acostarse. 
[[ m m m 
Leemos en un periódico de Par ís la 
admiración que en aquella capital ha 
causado el Orfeón Donostierra. no sólo 
por la brillante ejecución de los núme-
ros que hubo de interpretar, sino por la 
organizaíMÓn perfecta de la masa coral, 
por la minuciosa clasificación de las vo-
ces y por la sabia dirección del maestro 
que con suma habilidad domina y cono-
ce á sus orfeonistas. 
E l Orfeón Donostiarra ha sido obje-
to de entusiastas elogios por parte de 
< uantos lo escucharon; pero cuando el 
entusiasmo rayó en delirio fué cuando 
cantó, en el concurso de lecüira á vista, 
la composición que se le entregó con solo 
diez minutas de término par^ distribuir 
los papeles. Ataca intrépidamente el or-
feón la composición musical y el públi-
co no p uede contener su entuiasmo por 
los españoles. 
¡ Bien por el Orfeón Donostierra que 
tan buen nombre ha sabido adquirir en 
el último concurso parisién y en tan al-
to lugar ha sabido colocar al Orfeón de 
la capital de Guipúzcoa! 
E l Colegio Pola 
E l sábado último dieron principio en I 
este acreditado colegio las Conferencias 
de Religión y Moral, que sucesivamente I 
y en igual clía. dará el virtuoso é ilus-
trado sacerdote del Convento de las Ur- ¡ 
sulinas, Reverendo Padre Garrote. | 
nombrado para este objeto por el señor 
Obispo. 
Así los alumnos como los profesores 
oyeron con atención la primera Confe-
rencia, en la cual con fácil palabra y 
gran acopio de argumentos, al alcance 
de los niños, el padre Garrote puso de 
relieve la existencia de Dios. 
Felicitamos á nuestro amigo el señor 
Pola, Director de este conocido estable-
cimiento docente y á los padres de los 
educandos por tan acertada medida, 
hoy más que nunca necesaria en Cuba, 
cuya infancia, sin el lastre de los 
principios morales y el conocimiento del 
verdadero Dios, sería en el mañana fá-
cil juguete de toda clase de vicios j j 
malas inclinaciones. 
m mm y mm 
y oís mm 
Nunca como ahora se ha presenta-
do una ocasión (magnífica para que 
los aficionados á libros buenos puedan 
conseguirlos á precie>s insignificante^. 
En " L a Moderna P o e s í a " del gran l i -
brero José López están puestos á la 
venta, los libros de la famosa "Propa-
ganda Li te rar ia" , que como es sabido 
tenía una infinidad de obras de gran 
méri to y López lo remata á como quie-
ran. 
Hay allí, novelas de todas clases, 
obras técnicas, libros de amenidad l i -
teraria, comedias y dramas muy 
aplaudidos, textos de gramát ica , arit-
nnética, historias, geografía, y sobre' 
todo de derecho y de política trascen-
dental. 
Ya saben que López quiere salir dei 
aquellos libros y los venderá pronto 
porque va madha gente á comprar 
aquellos libros entre los que hay mu-
dhos -que son verdaderas «rangas. 
También hay en " L a ¡Moderna Poe-
s í a " , Obispo 135,. nueva remesa del 
famoso pepel crepé cristalizado, muy 
apropósi to para estas fiestas de car-
naval. Efectos de escritorio, muchas 
postales de moda y ¡las principales re-
vistas del mundo. 
Además las Modas de Marzo muy 
solicitadas, están á punto de llegar 
las de A b r i l . 
Yaya á " L a Moderna P o e s í a " que 
no le pesará. 
Dr. Antonio Riva 
r>l»cc¡íillstn t'ti EJifcrmcílatlcn tiel I'efho, 
Corn^ón y iiulmuoes — Cousmlla» «1° lü fi 3, 
limos iiiiérfolt-a y vUrnex, en Camyannrlo 
ÍT. — UomK'ilo: Xcpluuo HiU y 104 
2975 5 2 - 2 7 F _ 
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DENTISTA.— P E Á B O 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
La buena sociedad en todas partes ve coa 
horror los dientes delanteros do oro. 
Tras prolongados y arduos osturlios he lo-
grado esmaltar los clientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Esto método so adapta particularmente á 
la parte delantera de la boea. 
Es costumbre, por desconocer otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de, la en-
cía, á inyectar en la raiz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco do la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil. E l diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruyo el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación do los nervios con sólo 
fijar dientes do oro y esmaltar las superficies 
visibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamaíites ó algo 
.parecido, y aborrecen los dientes delanteros do 
oro. E n una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. ^ 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil . 
Hablo el español. 
U . SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
l í 
Julio de Cárdenas, 
Raul de Cárdenas 
Aboírartos. 
2341 
H i i b a n a o 7 . 
2o-22 F 
Dr. Manuel Deiün. 
Médico de niños 
fonsultas óe 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á 
Aguacate. — Teléfono DIO. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
t^micilio: N'e^tuno 90. Estudio AgTiiar 45. 
PIEIÍ.~SIVIL.IS.—SANGRE 0 
Caracíoues rápidas por sistemo.a modernl-
Jencs Marta 01. Ce 13 • 3. 
26a 1 9 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Aenlar m, 'flanco Kni>afioI, prlaelipal. 
Teléfono nüao. 125. 
t H 52-1F 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 1, F 
Dr. Justo Verdugo 
Médfeo Clrniano de lo Facultad de Parta. 
Especialista t-r, enfermedades del estd-
ma.gu é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
dft los profesores doctores Hayem y WInter 
üvi París por el finálisis del jugo gástrico. 
eúSSOLníAa D E i a 3. PUADO 
, 1 k 2.— P R A D O 6». 
293 1 F 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
J.'spe«.;alista en enfermedades de señoras, ci-
rujift en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kmi.odrado 52. Telefono 400. 
C. ÍVA P 15 
C I R V J A X O D E N T I S T A 
Extracoiones sin dolor, con el empleo de 
anes té s i cos inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n ingún peligro. TOspecialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y oreraciones de S íl 5. Gabinete: Haba-
na_65 cusi esquina á O'Reilly 
Catedrático de la K^Mela «k- "i-dlcinfl. 
Sistema nervioso, e n í e r m e i l a i e ! mentales y 
electroterapia. I'.EKNAZA ¿2. Teléfono 952. 
267 1 F 
DR, ANGEL P. PIEDRA 
J1EDICO CIRUJANC/ 
Kspecialista «n las enfermedades del estó-
mago, ñ lgadc , uaxo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Saata Clara 25. 
283 1 F 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_ 3 2 7 _ A J L _ 
Dr. José E . Ferráu 
M E D I C O ' - C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 




A b o g a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5 Habana 98 
2172 26-12 F 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
379 1 F mm i mm y \mim m\i 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
294 1 F 
DR. JUAN JESBS VALDES 
I ̂ BSSAAB Cirujano Dentista 
290 
De 8 a 10 y de 
12 a 4. 
G A L I A N O 111 
1 F 
D R R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatismalcs 
Tratamiento especial, curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones e léctr icas y Masajes. Con 
sultas de 11 á 1. Gratis á los pobres. E s c o -
bar 34. 
C. 26-27B 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San MlenfJ 1B8, altoM. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono ISB1?. 287 1 F 
PELiYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCÍA Y DRESIES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
D K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nicolás. 
C383 26-12F 
DE. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á a 
San. Lázaro 184. Habana 299 1 F 
Dr. J o s é A, Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
CatedrAtico por opoMiciún de la Facultad 
de MediciBa.—Cirujano del HoapltnJ 
KtLm. 1.—Conatiltas de 1 á 3. 
AMISTAD B7. 
2S0 1 F 
m 
_ del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayos 
X. Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád íca .—Exa-
men por los R a y'os X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
Teléfono 3154. O'^ei l ly 43. 
301 78-1E 
296 1 F 
Dr. M a n í l MB y L e í 
De rsgreso de su viaje por Europa se 
ofrece &i público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Cojisultás de 1 á 4. —()— Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 15S-8 Dbre. 
DE.GONZALO AEOSTEGUI 
Médico de la Casa Ar 
Beaeflcencla 7 Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niíioa, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108 T E L E F O N O 824. 
275 1 F DR. JOSE ARTURO MUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórte la y de la Prensa—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 i i . Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana 261 1 F 
DR. GUSTAVO £ DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ¿. 
-•nn Nicolás aftm. 5. Teléfono 1133. 
269 1 F 
Dr. Erasíns Wilson 
E l dentista decano de la Habana, Monto 
51, altos, frente al Pa/rque de Colón, 40 artos 
en la Habana 13SO 26-29E 
DR. ADOLFO E E Y S S 
EnfcraiedadeM doi KstAiunso é vntcatluoa, 
exclasivamcate. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomac-al, procedimiento oue emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de Parls,*y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la taid©.—Lamparl-
lla} 74, altos.—Tuétano 874. i ^ 
Médlco-Cirujano-Dentlatpj 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1 F 
DR. J, VARELA ZEOUEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de A n a t o m í a 
de la Universidad dt la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud '"La Benefiua del Cen-
tro Gallego. _ . 
PEADO 34 
Consultas de 3 * 4 y media. Teléfono 531. 
219 . 7?l5jL_ 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional d« 
Par í s 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 




Galianc 79. Habana. De 11 á 1. 
2S4 1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Torriente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 2 6 - i r 
ALBERTO S. BE BL'STAMilÍTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y Vienes tm ¡S-»! 7!'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Nv. 
D L ENRIQUE PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 & 3. 
264 1 F 
DR. % ALVAREZ ARTÍS ' 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAÍTTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 1 F 
ANALISIS x flEIMES 
Laboratorio Uro lós i co del Dr. Vilddsola 
(Pandado < n ISSdl 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaes. 
Con»póstela entre Muralla j- Teniente Br r 
28S 1 F 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de ESufermedadea de loa ojoa. 
Para pobrea $1 a l mea la lnacrlpcl6u. 
Manrique 73, entre Saa Rafael 
y s a a Juai.—TelCfoao 1334. ^ ^ 
"DR7 D É H O Q U E S — 
Oculista 
Conanltaa y e lecc ión de lente*, de 12 fl 3. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
347 78 5 E 
Dr. G . Casuso 
Catedrfltico de Patologrta quirúrgica y 
Ginecolocla con an c l ín ica del 
Uoapital Mercedea. 
Consultas de 12 a 1% Virtudes 37. 
295 1 F 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de i á 4 p. m. 
262 1 F DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedadea «Sel cerebro y de loa nerrU 
Consultas en Bela^coaln 105^4, próximo 
& Reina, de 12 & 2.—TeléXono 1839. 285 1 F 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especia'.i'lad Enfermedadea de niño». — Cónsul-
Us de i á 3. — Luz 11. 
297 1 g 
S.(jancio Bello v Aranso 
ABCKxADO. 
293 
H A B A N A 5 5 
1 F 
Dr. R A F A E L BUENO 
MKDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galianc 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado: 19000 52-1E 
Dr. C . E . Finlav 
Eapeclaliata ea eafermrdndca de loa «jos 
y de loa ohVoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas ds 1 a 4. 
Domicilio: Ta ICalzada] 66-Vedado-Telf. 9313 
Dr. fi. Ohomat 
Tratamien :o especial de Stfiles y enfer-
medades venéreas .—Carari6n rftpida.—Coa-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 351. 
E G I D O M M . 2. (al^oa). 
IRTHERNANDO SEGÜÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafemedadea del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N'ARIZ Y OIDOS 
VBPTUJfO J37. D E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Ofdos.—Consultas y operaciones en el 
Hospitai Mercedes, á las 8 de la mañana. 
272 1 F 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
r ias .—Ciruj fa en general.—Consultas de 1J 
é. 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.—ii 
Domici/llo: caile once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
Vedado. 
282 1 F 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Énfermcuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
326 1 F 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervlcaaa, Piel 7 Venéreo-alf l lIt icaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 6. 1.—< 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
263 1 P 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 43. 
332 1 F 
J . 3 3 . 3 3 O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Brraasa n ú m . 36, entreaueloa. 
260 1 F 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
CeaaulUui Coba 101, de 12 fi 8. 
274 1 F DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato gén i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
298 1 F 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C»nanltmm ea Prado IOE. 
epatad;» de VUIaaaeva. 
286 1 F 
Doctor Juan E. Valdés 
Clrnjaao Ueatlata 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 179 
3fédIco Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
1 P 
ISÍTDEL S i 
novela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A INVERNIZO 
(Esta novela publ i í cda por l a casa de 
« a u c c i . Barcelona, se halla de venia 
«n "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
1 CONTINUA) 
Creía rerla, á su pequeña Satanela 
«on los rubios cabellos sueltos, la fal-
<hta corta de gasa adornada con es-
t i l a s de talco <y los menudos piés 
ealzados con «blancos zapatitos. bailar 
^ e l alambre ó sobre la alfombra mul-
«color, extendida en euaiquier plaza 
yibl ica . Luego asistía con la imagi-
;™ión á su lento desfallecer; contem-
plaba herida de .muerte, echada sobre 
Derg-ón de paja, sonriendo eon es-
l*tTZ0 y hablando, impulsada por su 
• ^ n h l fantasía, de pájaros, de flo-
f6* 7 de otras mil cosas seductoras. 
1 fin llegó e l , funerario cortejo-
La caJa que contenía los restos mor-tal J -^ujiituioi. iUJ» iC&LUS muí -
J*ies de Evelina y de Satanela, fué 
; «as ladada en brazos do los criados á 
« cajpüla y colocada al borde de la 
. ^ e r t a fosa. 
^a. a C(>ndesa de Alt ier i rodeó con el 
I ¿o la tintara de i rme para sostener 
«, la pobre joven, pero ésta ee desasió 
de ella y exclamó con voz sombría : 
—Déjeme, seré fuerte. 
Las paia'bras de Satanela estreme-
cieron iá la condesa, y la hicieron mi-
rarla con expresión de verdadero 
terror. 
Iluibiera deseado detener á Satane-
la, mas ésta se arrojó sobre la caja 
que raeerraba los restos de su madre, 
y posando los labios en su madera ne-
gra y •brillante, empezó á hablar en 
voz baja á la pobre muerta. 
—¡Oh. madre mía, si supieras con 
qué ansia esperaba este momento I 
i Bendito sea Dios por ha'berme con-
cedido tan gran consuelo! 
Aihora puedo morir. Anhelo dor-
mir á t u lado en la eternidad. 
Diciendo estas palabras, se abrazó 
á la caja, cual si lo 'hiciera á una per-
sona viva. 
Su abundante cabecera se soltó y 
llegaba hasta la fosa. La condesa 
intentó quitar á Irene de aiquella po-
sición. 
La joven se opuso. 
—No, todavía no—exclamó sonrien-
do, á t ravés de sus lágrimas. 
Fernando murmuró al oido de Leo-
neilo: 
—Hay vaatarla 4 toda costa. 
»/ -1 — — 
i Xo ves que sufre una horrible . tor-
tura 1 
En efecto, á pesar del dominio 
q u e procuraba ejercer sobre sí 
misma, Satanela tenía el rostro de-
mudado, los labios lívidos, la mirada 
atónita, signos todos de gran exte-
nuación. 
Leonel© se acercó á ella y la levantó 
dulcemente.. .Satanela no opuso* la 
menor resistencia, y limitóse á decir 
en voz baja: 
—'Hay que enterrarlo todo con ella. 
Nadie debe saberlo, nadie debe sospe-
char nada. ^ 
Aludía al sareoíago que contenía la 
mano de la asesinada y al manuscrito 
de Enrique. 
—Así se áiará, no temas—murmuro 
Leoncio. 
Ella cemprendió que las fuer/as la 
abandonaban y que se acercaba .a 
muerte. Sus pensamientos comenza-
ron á huir y en su mente sólo queda-
ron grabadas dos impresiones: su 
amor por Fernando y la resolución de 
cumiplir todos los deseos de Enrique, 
tmies, basta el úiltimo. 
Sostenida ipor esta resolución, más 
instintiva que reflexionada, Satanela 
presenció la fúnebre ceremonia y la 
bendición de la caja, sin verter una 
sola lágrima y sin exhalar una queja. 
Unicamente' cuando taparon con la 
marmórea piedra la tumba de la már-
tir Satanela extendió los brazos, y 
con voz que resonó lúgubremente en 
la capilla, exc lamó: 
— X o , no, aún n o . . . M a ñ a n a ten-
dráji «que abrirla para mí. 
Todos lloraban y á todos se les opri-
mió el corazón. 
Satanela, sin que se diera cuenta de 
ello, fué transportada al lecho. 
Aquei día permaneció sumida en 
profundo sopor. 
A l caer la tarde se desper tó y vió 
inclinada sobre ella un rostro dulce y 
unos ojos melancólicos y negros que 
hacían resaltar más la palidez de la 
tez. 
—¿Eres tú, Alaría?—preguntó Sata-
nela. 
—Sí, soy yo; cpie no me he separa-
do de t i . 
—Gracias: levántame un poco la ca-
beza. Así respiraré mejor. 
Sus ojos se fi jaron afectuosamente 
en los de María, 'humedecidos por el 
llanto. 
—María , tenemos que separarnos. 
—¿Que separarnos? j A dónde quie-
res ir? 
— A un sitio delicioso, en el que re-
zaré por tí, por todos los que amo. No 
temas, día veaidrá en ique volveremos 
á vernos, y entonces yo te saldré al 
encuentro y tú me d i r á s : Irene, fui 
anuy dichosa en el mundo, y ajhora que 
1 llegó para mí la 'hora del descanso, 
vengo 'á reunirme con los míos y á es-
perar á otros. 
María escuchó religiosamente estas 
ipala.bras, aunque no se resignaba á 
creer en lo probaíble de la muerte de 
Satanela. 
Sonrisa celestial apuntó en los l in -
dos labios de la enferma. 
—Ülaría—dijo—¿quieres darme un 
consuelo antes de morir? 
—¿Yo? 
— S í ; deseo que apresures tu boda 
con Fernando. 
Vivo rubor se pintó en el semblante 
de la joven. 
—¡Oh!—dijo con tono emocionado; 
—-no me casaré hasta que estés t u bue-
na. 
—Hénosos mía, si deseas contribuir 
á m i curación, cumple mi ruego. Quie-
ro por mi misma mano colocar sobre 
tu caíbeza la corona nupcial, quiero 
bendecirte... . 
ü n acceso de tos le cortó lapailabra. 
En cuanto se repuso de él continuó, co-
giendo una mano de María. 
—¿Lo harás? 
María abrazó á Satanela llorando. 
—Si piensas en mí, si me amas— 
añadió Satanela—no desateinderás mi 
ruego, ¿verdad? 
—Oh. santa criatura—repuso María 
—y la mejor de todas Las mujeres 1 
¿Oómo agradecerte tanta bondad, si-
no bendiciéndote hasta la hora de la 
muerte ? 
— i Aceptas? 
— H a r é lo que me mandes. 
—'Pues bien ,ruégale á t u madre que 
venga y sécate las lágrimas. 
Di jo aquellas pailabras con tau cari-
ñosa expresión, que María la besó 
nuevamente y se marchó presurosa 
para disimular la aflicción que la do-
minaba. 
Satanela. cuando se quedó sola, re-
clinó la rubia cabeza sobre el descarna-
do pecho. 
La condesa acudió en seguida al lla-
mamiento de la joven, y al cabo de un 
largo coloquio, en que las dos subli-
mes mujeres se pusieron de acuerdo, 
se separó de ella profundamente emo-
cionada. 
De la alcoba de Satanela pasó á la 
habitación de Leoncio. 
Este, sentado frente á una mesa, 
apoyaba el codo sobre un periódico, y 
tan ensimismado estaba, que no sin-
tió los pasos de su madre. 
La condesa se acercó y Je puso una 
mano en la cabeza. 
—'¡Hijo mío! 
E l joven se estremeció y levantó el 
rostro bañado en lágrimas. 
—vO'h! querida mamá—exclamó.-
¡Tú aqu í ! ¿Es tá Irene peor? 
(Cont inuará ) . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 26 de 1907. 
mm Rica ES U mm 
EN LA CONSAGRACION 
BE SUNÜEVO OBISPO 
Mientras los periodistas han bañado 
las ideas en los colores para darnos el 
cliché exacto •del magnífico espee-
táciilo del domingo, yo bañé ios co-
lores en las ideas para ilmninar el 
cuadro y noy traduzco lo que sintió 
mi corazón al ver destacarse, entre las 
cap is moradas de tantos prelados, la 
de los obispos por Puerto Rico, el de 
ayer, e! Padre Blenck, y el de.hoy, el 
Padre Jor^^s. 
Me Hmito á estos, por rélucir y en-
carnarse en ellos el alma puertorrique-
ña. Por ser yo de casa, no repet i ré los 
elogios i que el ilustrísimo Padre 
Blenck. al referirse á Puerto Rico, d'fs-
de el púlpito de la capilla del1 Cristo, 
supo encontrar y concretar en delica-
dos pensamiento al momento de en-
tregar su grey a l nuevo prelado q w 
el Eminentísimo señor Delegado Apos-
•tólico el Padre Aversa, consagró para 
íueederV?. 
Otros que ihan engordado en Puer-
to Rico, al respirar las brisas del Nor-
te nos han borrado pacíficamente de 
su albitm, si lo tenían, ó han ido á 
arrojar pestes-en los periódicos con-
t ra nuestras costumbres y tradiciones 
que, por su- coiter local tienen boga y 
celebridad. Por nobleza y religión, el 
Padre Blenck rind«e culto al pasado 
que se nos revela por entre los arre-
boles de los recuerdos. 
Y aquí cabe ipnaguntar: ¿qué es el 
recuerdo? E l cantor del alma, el ruise-
ñor qaie desde la selva del corazón lan-
za sus trinos, :1a golondrina precurso-
ra del verano, una sonrisa, un idilio, 
un poema, un sol sin ocaso, es ayer, 
hoy mañana y siempre, es la cruz que 
fliamea sobre el hogar y la patria. E l 
recuerdo acompaña al antiguo prelado. 
Por doquiera haya ido, y caída vez que 
la oportunidad se te brindó, ha sido 
nuestro adalid mías esforzado. N i la 
grandeza de la nueva silla que ocupa, 
n i l a •distanciia que ile separa de noso-
tros fueron motivo para que el olvido 
empaña ra las páginas gloriosas de su 
apostolad'O'. Si Nueva Orleans es—la 
cadette—Puerto Rico es y será 'la hija 
pr imogéni ta de íms afectos. 
Allá, en efecto., l ibró sus primeros 
combates, allá, entre los bramidos de 
la lucha, desplegó con bizarría el es-
tandarte de Jesús , allá, bajo el sol ca-
nicular y los rudos trabajos, 'encaneció, 
allá, rodeado de damas, regó de lágri-
mas la cuesta del calvario que transfi-
guróse en Tabor. Si allá tenemos una 
falange de oradores que bri l lan así en 
el Foro como en la aristocracia por su 
acendrada fe á la religión, si el pueblo 
se siente más entusiasta que nunca 
por la causa catódica, si las escuelas 
d-omijiifales florecen débese á 'la labor 
constanlo. hwóiea del Padre Blenck. 
Deja, en fin?, una página de oro en 
Questrots éááfám y una estela luminosa 
en el IVouI is de nuestros-templos como 
para ad veitir á los necios, si los hubie-
se, que el choque produce la luz. y que 
el contraste y la calumnia no son más 
que eJ relámpago de la verdad. 
A l verA'. el domingo', infundir su 
alma en la de su sucesor, al escuchar 
la apología que de su antigua diócesis 
te j ía con breves y vibrantes motas, me 
acordé del 18 de' Junio 1906. E l Coa-
mo movíase lentamente en las aguas 
de Üa bahía de San Juan. Una masa 
inmensa, capitaneada por el ángel de 
la gratitud, agitaba desde los muelles 
y 'las azíoteas las manos; las ovaciones 
sucedían á las ovaciones y el Padre 
Blenck de pie sobre el puente, inmó-
TÍI , las mejiil'las pálidas, los ojos arra-
sados en lágrim'as, recogía a l pasar 
aquellos ecos, como eT pintor receje los 
colores, el poeta la inspiración, para, 
con ellos esmalta^el l ibro del cora-
zón. E l domingo la mariposa rompió 
su crisálida, el bardo empuñó el üaud 
del recuerdo para saldar con creces la 
deuda que tonftj con nuestra patria. 
'No nos debe ya nada el ilustre pre-
lado. I*? debemos l'a s impat ía que por 
los americanos sienten los . buenos 
puer torr iqueños-y la con fianza del go. 
bierno en la iglesia católica para la 
educación de todas las clases sociales. 
¿Es poco? Pues hagan otro tanto los 
apóstoles que pretenden dir igir los des-
tinos de la patria chica. 
Fá l t ame aquí decir algo sobre el 
nuevo Obispo. 
E l ilustrado D I A R I O DE L A M A -
R I N A no ha mucho, refiriéndose al pa-
dre Jones, entre otras cosas decía que— 
la v i r tud que más le distingue es la mo-
destia. 
¡Cuán pocos juegan por ella! Si esa 
semilla evangélica escasea en la socie-
dad, crece lozana en la Iglesia. Las 
perlas están bajo las conchas, tapizan 
el fondo del mar antes de brillar en las 
sienes de los reyes. Así procede Dios; 
prefiere el hisopo á los cedros del Líba-
no—Énscitans a t e r r a inopem. . . ut 
collocet eum cum principibus. 
La Habana católica, con su digno 
prolado el padre Estrada á la cabeza y 
otras eminencias, así cubanas como de 
Isortc-América, aprovechó el día del do-
mingo para dar un testimonio de cari-
fiosa y respetuosa simpatía al Pedre Jo-
tes, el cual por su modestia ha de dar 
un nuovo lustre al colegio de los pr ín-
cipes católicos. 
Desde luego, la obra del Padre 
Blenck no sufrirá ninguna demora por 
el cambio. Su distinguido sucesor, ad-
mirando las bellas alamedas del ja rd ín 
que le cupo en suerte, por quererlo la 
Providencia, lo convertirá en vergel y 
Idará al vergel el encanto y el perfume 
ique arrojan de su buen corazón. Así ple-
gué á Dios para bien de mi patria á 
quien, desde la—Parténope—de Cuba, 
felicito calurosamente. 
Jean d'Isle Eousse. 
OIUÍI u u n u u L i m 
Esta mañana se reunió la Subcomi-
sión de la ley municipal, continuando 
e! estudio del articulado del proyec-
to presentado por el señor Carrera 
Jutrl iz. 
La Subcomisión lleva examinados 
221 artículos de los 421 que constitu-
yen el referido proyecto. 
BANCO" ESPAÑOL 
TOMA DE POSESION 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, han tomado 
posesión de sus cargos de Presidente 
y Consejero del citado establecimiento 
de crédito, los señores don José Mari-
món y Juliach y don Antero Prieto 
Gonzrá 1 ez, respectivamenle. 
E l señor Marimón, con quien depar-
timos después de la toma de posesión, 
nos manifestó el decidido propósito 
de mantener al personal que actual-
mente presta servicios en e! Banco, 
y de ensanchar en cuanto le sea posi-
a nmm ñ n mm mm 
, A l Pueblo Vasco escriben desde Bia-
rr i tz lo siguiente: 
" E l coronel en jefe del 49 regimien-
to de línea, de guarnición en Bayona, 
ha adoptado recientemente una reso-
lución que es vivamente aplaudida 
por el elemento vasco francés. 
Sabido es que los vascos de esta ver-
tiente del Pirineo son los que consti-
tuiyen el contingente principal del ci-
tado regimiento de línea. Ĉo es extra-
ño, por lo tanto, oir continuamente el 
vascuense en el cuartel de Chateau 
Neuf, y que durante las horas del des-
canso resuenen en sus bóvedas los 
ihimnos populares vasco-franceses, de 
una Inayor suavidad melódica que el 
zorziko. Allí se haib&t el vascuence 
sin ninguna tralba oficial ni prohibi-
ción' de la ordenanza. Es más, allí se 
ampara el vascuence y se procura que 
florezca en estos dias de obsesión igua-
l i tar ia . 
Como quiera que entre los soldados 
vascos figuran muchos agrieulteres^y 
en los cuarteles franceses se estún dan-
do cursos apropiados á la condición 
y profesión de los soldados, una de las 
explicaciones se refiere á materias 
agrícolas y consiguiente empleo de 
abonos y maquinaria moderna. 
En años anteriores, estas explicacio-
nes se daban en lengua francesa, pe-
ro el mencionado jefe del regimiento 
citado ha dispuesto recientemente, que 
los cursos de aigricultura práct ica pa-
ra los soldados vascos se den en Bus-
leeoa habiendo quedado encargado, en 
efecto, de dicha función, el ayudante 
vasco M . Iturbide, que á sus condicio-
nes técnicas agrega, las de ser un en-




Se prorroga hasta el dia 28 del mes 
actual el plazo para la renovación de 
?as cédulas de nacionalidad; trans-
currido este términio, empezará á 
aplicarse el recargo reglamentario. 
Habana, 12 .de Febrero de 1907. 
EL TIEMPO 
Es probable que continúe ffia tempe-
ratura apacible de ayer, y tal vez co-
mo anoche, sobrevengan algunas llo-
viznas. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 25 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 25.8 17.0 21.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m.'..... 16.77 12.90 14.83 
Humedad relativa, 
tanto por 100 84 74 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 764.20 
I d . id . , 4 p. m 762.80 
Viento predominante E 
Su velocidad media: m. por 
segundo , 5.6 
Total de kilómetros 470 
Lluvia mirn 1.0 
ASDNTOSVARIOSr 
E n Palacio 
Anoche hicieron una larga visita al 
Gobernador Provisional1, el Delegado 
Apostólico Monseñor Aversa y el señor 
Obispo de la Habana. 
Hoy estuvo á despedirse de Mr. Ma-
goon, para su Diócesis, el señor Obis-
po de Cienfuvgos. 
Mr. Young 
Esta m a ñ a n a á bordo del vapor ame-
ricano "Ol ive t t e" , l legó procedente 
de los Estados Unidos el general Mr. 
Yonn» 
DOS DIAS 
Dos días, esto es, domingo y lunes 
ha descansado la población de la ru-
da labor dél trabajo. A todos les vie-
ne bien este descanso, pero hay quien 
no siente cansancio en su cuerpo. 
Todo aquel que haya comprado una 
cama en L a Esmeralda Angeles 28, 
puede descansar tranquilamente, puea 
esas cama^ son las más cómodas 3' ba-
ratas que se conocen. Conviene ir á 
verlas para convencerse. 
2877^ 1-26. 
Enhorabuena 
Nuestro antiguo y buen amíso don 
Pedro Oleaga. condueño del hotel " L a 
Lisa", ha sido recientemente alvmelto 
en nna causa que se le siguió por la co-
misión de un deliro imaginario. 
Conocedores de la probidad á que 
ajusta siempre sus actos el señor Olea-
ga y de la fama justa de que goza en el 
comercio habanero, lo felicitamos por 
la justicia de que fué objeto, así como 
también á su abogado defensor senog 
Rogelio Pina, por el tesón y desinterés 
eon que se empeñó en la defensa del se-
ñor Oleaga. 
Que sea enhorabuena. 
Nuevo Juez 
En la mañana del sábado se hizo car-
go del Juzgado de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Reme-
dios, el señor don Alberto Cabrera y 
Casañas. , 
E l Sr. Iravedra 
Ha llegado á Cienfuegos el distingui-
do joven don Jorge Vicente Iravedra, 
de la carrera diplomática, agregado en 
la actualidad á la Legación de España 
en Bruselas. 
EU señor Iravedra, en calidad de tou-
rista, está haciendo un recorrido por 
América, habiendo visitado ya algunos 
países y muchas poblaciones. 
De Cienfuegos irá á Camagüey y 
Santiago de Cuba. 
En Sagua 
E l sábado á las 2 p. m., salió á caba-
llo á recorrer las márgenes del río hasta 
Si'tiecito, el ingeniero Mr. H . E. Hyde, 
comisionado or la Secretaría de Obras 
Públicas para empezar los estudios de 
lo que hay que hacer para librar á Sa-
gua de inundaciones. 
Acompañaron á Mr. Hyde en su ex-
cursión el Alcalde Municipal y los se-
ñores don Gerardo Romero, don Pablo 
Sampedro y don Félix Cuevillas. 
E l general Barry 
A bordo del vapor americano " H a l i -
fax", entrado en puerto á las doce de 
esta mañana, ha llegado el general ame-
ricano Mr. Barry, quien viene á sucé-
der en el mando de las fuerzas aquí 
destacadas, ai general Wint , que regre-
sa á los Estadas Unidos por enfermo. 
En el muelle de Caballería esperaban 
á dicho general, el mayor Folz y el Jefe 
de Estado 'Mayor Mr. Mamón, quien 
condujo á Palacio en automóvil al re-
cién llegado. 
En las Ursulinas 
E i incansable educador y distingui-
do pedagogo señor don Manuel Alva-
rez del Rosal, director del acreditado 
colegio "Santo Tomás de Aquino" , 
celebrará el sábado 9 de Marzo pró-
ximo, á las ocho y media de la maña-
na, su tradicionail fiesta religiosa de 
todos los años, con sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado Rdo. P. Ga-
rrote Amigó. La parte musical la 
desempeñará la capilla que dirige el 
laureado maestro Rafael Pastor, can-
tándose la misa del P. Gianini, acom-
pañada de instrumentos de cuerda 
con arreglo á las disposiciones del 
l imo, y Rdmo. Señor Obispo Dioce-
sano. 
Lo del " R i t a " 
' Como se verá en otro lugar de este 
número, la Junta de Navegación se ha 
Üedho cargo de secundar la protesta y 
reclamación de los armadores del va-
por cubano " 'Ri ta" , con motivo de los j 
atropellos que se le infirieron por las 
autoridades de Marina de Tampa. 
A l Presidente de la Junta de Nave-
gación, señor Herrera, se le ha dado 
un voto de confianza para realizar es-
tas gestiones. 
CRONICA DE POLICliT 
L A M E N T A B L E DESGRACIA E N 
L A C A L L E DE L A Z A N J A 
E n la tarde de ayer ocurrió un la-
mentable accidente en la calle de la 
Zanja próximo á la de Santiago, á 
causa de haber sido arrollado por una 
locomotora de la Empresa de los fe-
rrocarriles de la Habana, que de la 
Ciénega se dirigía á Villanueva, el ca-
rretón que conducía don Peregrino 
Cortés, y en el cual iban tres depen-
dientes de la casa de los señores Que-
rejeta y Ca. resultando lesionados la 
mayoría de ellos, entre estos uno de 
tanta gravedad que falleció á las pocas 
horas. 
Según nuestros informes el acciden-
te fué debido á que se espantaron los 
mulos del carretón al tratar el con-
ductor de éste pasar la vía férrea, con 
tan mala suerte que el carretón fué 
á chocar contra la locomotora aunque 
ligeramente, pero lo suficiente para que 
los que iban en el espresado carretón 
se atemorizasen y se arrojaran de él 
hacia la vía, siendo entonces cuando 
un dependiente nombrado Rafael Pa-
drón cayese entre las paralelas, sien-
do lesionado muy grave, y de cuyas re-
sultas oomo ya decimos dejó de exis-
t i r . 
Los compañeros del infortunado Pa-
drón, que dijeron nombrarse Domin-
go Brito, José García, César Alonso 
y Manuel Vázquez, también se arroja-
ron del carretón sufriendo pequeñas 
lesiones, á excepción del último, que 
aunque cayó sobre la trompa de la lo-
comotora resultó ileso. * 
Conducidos todos los lesionados al 
Centro de Socorros por tres vigilantes 
de policía y el guardia rural Gustavo 
Román, se les prestó los auxilios de la 
ciencia médica por el doctor Rensoli. 
Por el certificado médico aparece, 
que el interfecto Padrón, presentaba 
las fracturas complicadas de la pierna 
izquierda y brazo derecho; extensas 
heridas contusas en las regiones lumbar, 
glútea y periné y múltiples contusiones 
en el tronco y cabeza. 
Domingo Brito, natural de Canarias 
fué asistido de varias lesiones en la ca-
beza, piernas y brazo, siendo su estado 
menos grave ^ J.csé jaarcia Igú&aes 
de carácter leves, con necesidad de asis-
tencia médica, en el hombro y codo iz-
quierdo y en las regiones lumbar y 
frontal. 
Estos dos últimos fueron trasladados 
á la casa.de salud "Covadonga." 
E l juez de Instrucción del distrito 
señor Cardona, se constituyó en el 
Centro de Socorros, haciéndose cargo 
del atestado levantado por la policía. 
ASALTOS Y ROBOS 
Ante el juez de Instrucción del dis-
tri to Este fué remitido ayer por la 
policía secreta el moreno Leopoldo Cés-
pedes ó Pedro José Antonio López Ca-
rrilo, conocido con los alias de Minuto, 
Abanico y Pandereta, el cual es acusa-
do de diferentes asaltos y robos al joven 
Pedro de la Torre Várela, de 14 años 
de edad vecino de O'Reilly 55. 
Según manifestaciones del joven José 
Várela, desde hace tiempo el moreno 
Pandereta lo viene esperando por las 
mañanas en la calle de su domicilio entre 
las de Aguacate y Compostela. donde 
eon amenazas de palabras unas veces 
y otras armado de una navaja, le in-
timida para que le entregue el dine-
ro que lleva. 
La detención de Pandcrtta, Minuto ó 
Abanico, se efectuó ayer tarde al me-
rodear por las inmediaciones del tea-
tro Actualidades. 
LESION CASUAL 
Ramón Rey y León, dependiente y 
vecino de Mercaderes número 4, fué 
asistido en el Centro de Socorros del 
primer distrito de una contusión de 
segundo grado en la región occípito-
frontal derecha calificada de pronós-
tico grave. 
Manifestó el paciente que se causó 
dichas lesiones al sufrir un ataque y 
caer sobre el suelo. 
Quedó en su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
A T E N T A D O 
E l vigilante número 668. Ricardo 
García, al requerir anoche á César •Mu-
ñoz Radolta, monsajero de Telégrafo, 
y vecino de Salud número 141, para 
que no escandalizase en la calle de Con-
cordia esquina á Lucena, fué agredido 
por éste, causándole mordeduras en la 
mano izquierda y hombro derecho, de 
carácter leves. 
E l acusado manifestó al señor juez 
de guardia, licenciado Arocha, que pr i -
mero el vigilante le pegó con un palo 
por existir un disgusto entre ambos. 
César Muñoz ingresó en el vivac, 
á disposición del juez del distrito del 
Oeste. 
DAÑO E N L A P R O P I E D A D 
Y LESIONES 
Ayer al pasar el t ranvía número 109 
de la línea del Vedado y Cuatro Cami-
nos, por la calle de los Angeles entre Es-
trella y Malo ja, entraban en la pelete-
ría que existe en el número 20 de la p r i -
mera de las citadas calles, propiedad de 
Enrique Menéndez, una vidriera, al-
canzando el carro dicho mueble, por lo 
que la saltaron los que la cargaban, 
siendo causa de que se rompieran sus 
cristales, rompiéndose también al caer-
se los de otra vidriera que estaba en el 
interior. 
. Uno de los que la cargaban que se 
nombra Emilio Hernández, sufrió va-
rias heridas leves. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
ROBO 
Aíl regresar 'anoche, poco después de 
las once á su domicilio, fundición de 
Armengol, situada en la calle de Cruz 
del Padre esquina á Velázquez, D. Emi-
liano Gronzález Ruda, notó que habían 
sido violentadas las puertas de su habi-
tación, faltando de unas cajas de ma-
dera varios metales de algún valor. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
E N P A L A T I N O 
E n l a Casa de Salud " L a Covadon-
ga", in'?resó anoche para ser asistido de 
una luxación grave, en la mano izquier-
da. Braulio López, cajonero y vecino de 
Belascoaín número 124. 
López se lesionó al sufrir una caída 
patinando en el Parque Palatino.. 
HURTO 
En la accesoria situada en Espada nú-
mero 26, por San Rafael, domicilio de 
Robustiano Fernández Suarez, anoche 
se cometió un r»bo consistente en dos re-
lojes con sus leontinas. 
La puerta de la accesoria ñié abierta 
con lla/ve falsa, y no se sabe quién ó 
quiénes sean los autores del hurto. 
MENOR LESIONADO 
Eloy Velasi Sastre, de la ra^a blan-
ca, de 2 años de edad, natural de ios 
Estados Unidos, y vecino de Jesús 
María, tuvo la desgracia de caerse de 
una escalera en su domicilio, sufrien-
do una contusión de segundo grado, 
con pérdida de cuatro insicibos de la 
mandíbula superior, de pronóstico me-
nos grave. 
E l hecho fué casual. 
poiicu m mm 
HURTO 
José María Treco. maquinista del re-
molcador " U n i ó n " part icipó á la Esta-
ción de la Policía del Puerto, que del 
camarote del referido remolcador, le ha-
bían hurtado un reloj de oro, valuado en 
cien pesos. 
Servicio de ia Prensa Asocjacte 
D E HOY 
E L PROCESO DE T H A W 
Nueva York, Febrero 26.—Entre 
las declaraciones que Evelyn Nesbit I 
Thaw hizo la semana pasada y que en | 
la sesión de ayer aparecieron con nue-
vo aspecto, figura la referencia á la 
carta de crédito que le dió el arquitec-
to Stanford White. 
Evelyn explicó que Thaw le quitó 
dicho documento, manifestándole que 
el dinero de White era dinero envene-
nado y que ni ella ni su madre debían 
tocarlo, pues él las proveería de los 
fondos que necesitasen. 
Agregó ia testigo que lo que se gas-
tó del dinero de White fué para su se-
ñora madre. 
Rsspecto á los cablegTamas dirigi-
dos á Wnite mencionados por Evelyn 
en su declaración del dia 21, no se re-
ferían á ella sino al Secretario de la 
Embajada americana en Londres que 
había insultado á su señora madre. 
Dijo Evelyn que este Secretario 
también la había insultado á ella, y 
que Thaw lo había buscado para exi-
girle una reparación pero que no lo-
gró encontrarlo. 
E l fiscal Jerome t ra tó de introducir 
como prueba de cargo, una declara-
ción jurada que se supone firmada por 
Evelyn, en la que se acusa á Thaw de 
haber cometido muchas crueldades 
con ella durante su viaje por Europa, 
pero opuesto el abogado defensor Mr. 
Delmás á que se presentara dicha 
prueba, se ret iró, dándose por termi-
nada la sesión de ayer. 
Hoy comparecerá á declarar el cé-
lebre abogado Mr. Abe Hummel, pro-
cesado actualmente en otra causa, pa-
ra que identifique un documento. 
L O S I X T E R V E N T O R E S 
Washington, Febrero 26.—A me-
nos que les gobiernos de Honduras y 
Nicaragua no resuelvan en breve pla^ 
zo someter sus diferencias á un tr ibu-
nal de arbitraje, es fácil que los Esta-
dos Unidos ó Méjico intervengan para 
poner f i n á las hostilidades. 
Sábese que hace un par de dias se le 
envió otra neta á los presidbnte Boni-
lla y Zelaya, notificándoles esta ame-
naza., pero hasta ahora no se ha recibi-
do contestación alguna. 
FUGA DE U N REVOLUCIONARIO 
E l Paso, Tejas, Febrero 26.—Anto-
nio Villarreal, famoso revolucionario 
mejicano, cuya extradición había si-
do concedida a l gobierno de Méjico 
por los tribunales americanos, logró 
escaparse después de haber sido entre-
gado á las autoridades del Departa-
mento de Inmigración para ser envia-
do á Méjico. 
L A POLICIA MARiROQUI 
Madrid, Febrero 26.—Los Gobiernos 
de Francia y España han llegado á un 
acuerdo completo acerca de la reor-
ganización de la policía de Marruecos. 
RATIFICACION 
Washington, Febrero 26.—En la se-
sión que celebró ayer el Senado, por 
43 votos contra 19, se acordó ratificar 
el tratado concertado con la Repúbli-
ca de Santo Domingo. 
TOMA DE S A N MARCOS Y COLON 
Managua, Febrero 26.—Ayer á las 
cuatro de la tarde fueron tomadas por 
las fuerzas de Nicaragua las posiciones 
d« San Marcos y Colón defendidas por 
el general Ordóñez, ministro de la Gue-
rra de Honduras. 
V I C T I M A S DEL INCENDIO 
Charleston, Febrero 26.—Según el 
informe qeu ha dirigido á los impecto-
res del gobierno el capitán Ferguson, 
que mandaba el vapor " M a r i ó n " , en 
el incendio qeu dest ruyó á dicho barco 
el d ía 22 en el r ío Wadmalaw, perecie-
ron ahogados ó quemados veinte pasa-
jeros negros, entre los cueles se decla-
ró mu páni'oo horroroso. Nótase la falta 
de doce individuos de color qeu iban á 
bordo del " M a r i ó n " . 
E L " H A B A N A " 
Nueva York, Febrero 26.—Proce-
dente del puerto de su nombre ha lle-
gado á esta el vapor "Habana" de la 
línea Ward. 
PROYEOTO DE BANCO 
Washington, Febrero 26.—El Sena-
do ha aprobado el proyecto de ley 
autorizando el establecimiento de un 
Banco Agrícola en Filipinas. 
Fué rechazada una enmienda pro-
puesta por un senador en la cual se de-
claraba que los Estados Unidos tenían 
el propósito de abandonar el archipié-
lago cuando se constituyese un gobier-
no estable en el mismo. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Manila, Febrero 26.—Carecen de 
fundamento las noticias publicadas de 
que un ciclón ha destrozado la parte 
meridional de Filipinas. 
RESOLUCION A N T I C I P A D A 
Washington, Febrero 26.—Espérase 
que el Gobernador Provisional de Cu-
ba trasladará al Secretario Taft el 
asunto de derogar la orden dada por 
el general Wood prohibiendo las lidias 
de gallos en Cuba. 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y M e c a n o s T a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 Y A G U I L A 112. 
lc>i üoa'ooimiaatoi da la 
Mr. Taft se encontró *• - -- ^ i 
que Mr. Magoon cuasda ' Cas.0 
lipinas, y aunque leí 1 f 1 " 
peleas en Manila, z , ' y i i . í ^ h , ^ 
desistir de mezclars- - p870 » 
bre de antiguo establecida^n 
mas localidades del archipiélago 
E s f a c ü q u e M r . Magoon siga ^ 
ejemplo. s ^ 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 26—Avo» 
lunes se vendieren por la Bolsa de v i 
lores de esta plaza, 9913,800 bono, t 
acción** de las principales emnresZ 
que radican en los Estados Unidos 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r ele l a cer-
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n o r u n o que supere 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
PÜBLICACIOÑES' 
Boletín Mensual de 
la Liga contra la Tuberculosis 
Hemos recibido el último número 
del Boletín Mensual de la Liga con * 
la Tuberculosis que dirige nuestro 
'particular amigo el Dr. Cándido Ho, 
vos. 
Contiene el siguiente sumario-
El Dr. Behring con un retrato-^ 
Para nmos tubérculos*..—Labor pian, 
srMe.—^Documento invportanto —Dis-
curso de Mr. Van Behrino- el 1-t .-u 
Agosto de 1906, traducido por ^doc-
tor Horv'os.—Variedades: Hollander^, 
Tratamiento de la tuberculosis de laa 
mucosas; A. Vautier—Estudio sobre 
la tuberculosis larvadas clorotiformes» 
Lafarcine.—Estudio sobre la menin* 
gitis tuberculosa de los niños de pe-
d io ; Cailot.—Técnica del tratamiento 
de los tumores blancos; H . Poisson 
- - L a cistoscoipia en la tubereulosiá 
urinaria ; Alojamientos y salubridad-
Comunicación del Dr. Maraigliano; La 
venta de los animales tuberculosos.— 
Dispensario especial para enfermos 
del pecho: Movimiento del mes de Di-
ciemlbre.—.Dispensario de la Liga¡ 
Servicios prestados en e,l mes de Di-
ciembre. —Estadíst ica de exámenes de 
esputos en el Laboratorio Nacional 
durante el mes de Diciembre.—Análi-
sis de esputos verificados en el Labo-
ratorio Clínico de " L a P>eiiéfi(V, 
durante e l ' a ñ o 1006.—Avisos.— Can-
je.—Noticias.—Anuncios. 
COMUNICADOS 
Camagüey , Cuba, Febrero 7 de 1907, 
Señor Director del D I A R I O DE LA 
M A R I N A , 
Habana. 
Muy señor mío: 
Participo á usted que habiéndose au-
sentado de esta ciudad mi consocio se-
ñor R. Solís, gerente de la razón social 
que gira en esta plaza con la denomina-
ción S o l í s y Andreu, y á virtud de es-
crito dirigido á mí por el mismo, de-
jando á mi cargo toda la dirección de la 
casa de que ambos somos socios, hago 
constar que no aceptaré compromiso 
alguno que no esté autorizado con mi 
firma de la entidad social, único modo 
que seré responsable hasta mi nuevo 
aviso. 
Rogándole se sirva tomar buena nota 
y á la vez acuse de recibo, queda de us-
ted con la mayor atención su muy aten-
to y afectísimo s. s. 
José Andreu. 
M i firma social: So l í s & Andreu. 
2568 9t.-19. 
ANUNCIOS 
Ensolocuatro naeses se oue-ien adquirir ea eiü* -^oiia-m* 
Aritmética Mercantil v Teaeduria de Lioroi . 
Ciasen Je S de la mañana á a>i i s U aaaae - í-, ad-aitaa iaoa-n -»• 
si» iatero» y esteraos. 1999 ^ aj í i ia intaraD?, ne,*-l - F 
A L M O N E D A P U B L I C A 
EU Jueves 2« d«l oorrtente 4 la una. de 
ía taird« se rematará en el portal de la <-a' 
tedral con intervenc ión de «u represontame 
543 pdes mangiuena, de goma de 3 y 4 telas. 
13«0 libras cadema de hierro para buqu« y 
50 quiaitaleis remach»® de varios núimeros o* 
hiwro piaña partías. — Emilio Sierra. 
1LBÜMS Y CATALOGOS 
p a r a s e l l o s d e c o r r e o s , 
l o s h a r e c i b i d o P e r i c o , 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o d e B u -
r o p a . E s t a c a s a r e a l i z a 
l a s p r e n d a s y a n a q u e l e s . 
2S48 t4-23 _ 
LE PALAIS ROYÍÍ 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 19n. 
1843 t 27-6F 
S E V E N D E un café con bi 
mesa de Biálar y gran vidriera 
en eJ punto má^ céntr ico de la H?i,'n¿«r 
da en proporción por no pfwierlo ate raz6a 
dueñ y no ser éste del ffiro. Darán i 
Obispo 8. 2493 — ' 
A U T O M O V I L D A P - R A C Q 
E l más veloz v más duradero del mo 
en $2.500 C y : otro $1,300 Se garantizan. 
geles 7. 2793 ^ . 
H O T E L , C A F E Y U E S T A L L A -
EL JEREZANO 
de Francisco C ^ L ^ e Z -
Cenas ecoiióinícas a 40 CENTAVOS 
todas las noches basta !a 
H O Y : R i ñ ó u f r i t<» oon ceb« i i» -
Pescado Y u i i ) b » r l t -
E x t r a A r r o z con polio 
Postre , pan v C*» . 
E N L A N K V E B 
Recomendamos á l'»8 vi*;e.r,?,]0 , á 
el Hotel más limpio y eooaoW 
baña. vliia Á la - '--^ 
Todas las habitapone* ^ " l o i v u i f - ? * 
tenemos babaacioaes baja* P ir* 
íme lo a^setn, AO00 
• 03 
¡ t u <*>**> 
Ha-
su 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 26 de 1907. 
B a s e - B a l l 
Y a estamos en la cumbre 
. Ĉo queremos ser cruel con vi venci-
¿o y menos cuando su adversario lo 
trató tan despiadadamente como lo ha 
¿echo el club Fe con el Habana en «el 
desafto de o ver. # 
Sólo diré que los boys cubano-ame-
ricanos, dieron ayer una prueba de io 
futirte que son. y que no ban venido al 
Champion á hacer un "papel desaira-
do" como profetizó mi amigo y com-
pañero Rafael Conté, hoy Director-
>:e!rado de; club Almendares. 
Los chicos del Fe vienen á sostener 
inoy alto su pal>ellón. y salen, si es 
•posible, triunfantes en l-a contienda, 
•«orno sucedió en el Champion próximo 
. E l club Fe empezó mal, p^ro muy 
mal. pero según ha ido avanzando el 
tiempo ha tratado de reponerse de los 
descalabros sufridos, y hoy podemos 
(v ^33 feistas, que somos temibles 
v respetados: temibles por nuestra 
T>er.severaneia y acometimientos: res-
petados, porque nuestros batsmen se 
han impuesto á fuerza de batir el cho-
co: .¡te. 
Ya. estamos en igualtes condiciones 
<»on el Habana, es •cv̂ cir. ocupando la 
itorimera fila en los juegos del Cham-
pionship, y quizás (para el domingo 
seamos los únicos que ocupemos ese 
ambicionfdlo y honroso, puesto. 
E l Fe con jugadores como*Monrov— 
él sólo es un temible adversario.—Car-
los y Francisco Moran, Resrkio Carcía. 
Chicho Govantes. Castillo y demás 
compañeros, es una fortaleza inespug-
nable. difícil será qvf ya puedan otros 
clnb hacerla rendir. 
E l pabellón carmelita está muy alto, 
flameando gallardameute. espirando el 
día qu»? se le tributen los honores de 
'la victoria, victoria que no está muy 
lejana. 
Del match no quiero hablar, porque 
me duele mucho hacer sufrir al club 
• rio ÍCcolor hermano", y además, como 
tomos dicho, 'los feistas no queremos 
ser crueles con el vencido, v por lo 
tnnto nos concretamos á publicar el 
Score oficial, que nos ha remitido Don 
Pancho y que es el si^u'^ute: 
HABANA I?. B. C 
VB. t I SH. BJ. A. E. 
Me r-ici l in. p 
Vmlrftn. If . . 
V . Gonzá-lez. < 
íW.fiSOti. r f . 
Vlolat . 3b. . 
Jrvhnsnn. c. . 
rrvntrera.5». 2b. 
CarrJUo, Vb. . 
36 
1K B. B. C. 
VB. C. B SH. BJ. A, I. 
C. Mnríin. 3b. 
P. Mili, ]f. . 
Monroe, ss. . 
R. Gercfa, c . 
Castillo. Ib . . 
P. Morán cf. 
Govantes. rf. 
Grant, 2b. . 
Poster, p. . 
• 
40 12 13 3 2-7 13 2 
" ANOTACION POR UNTRADAS 
Habana: 3—1—0—1—0—0—0—0—0: 5 
F e : 0—0—3—0—0—8—0—1—0: 12 
SUMARIO. 
Earntvl mn: TTahana 2, Fe 6. 
Stolcn bases: Bustamante. Padrón, V. Gon-
Ii'z. Violat, (;. Muráu, Monrot-, García y 
istillo. 
Double playa: Habana 1: por Carrillo y Me 
olinn. 
Home run: Moroe. 
Struck outs: por Fostcr 2: Padrón y Vio-
t; por Me Clellan 2: C. Morán y Castillo. 
Called ballls: por Foster 4: á Bustamante 
2. Padrón y Contreras; por Me Clellan 2: á 
Monroe v Foster. 
Dead balls: Me Clellan 2: á García y Caa-
tillo. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Bodríguez. 
E l jueves 
Jugarán Habana y Almendares, de-
safío de erran importancia, y sobre to-
cto para el Fe, porqi^* si pierden los ro. 
jos, ya están los carmelitas en el can-
de!ero, alumbrando ellos solos. 
Mendoza. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 26 de 1907 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En piara española.. 
A las 11 de la mañana. 
. ... 97>/ á 97% V. 
98 " á 101 
3% á 4 V. 
109% á 110 P. 
á 12 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata, 
á 4.30 en plata, 
á 4,31 en plata. 
á l . l j V. 
Notas Bursátiles 
Continuación de lo publicado sobre 
"Reading" el día 13 del comente: 
E n los últimos ivis meses de 1905 
Reading tuvo un sobrante de $5.605,-
000. Esto equivale al 4% de dividendo 
sobre las primeras y segundas preferi-
das y el 12% sobre ¡las comunes. E n 
los últimos y.'is meses de 1906 los so-
brantes fueron de, $4.527,000, suficien-
te para pagar ios dividendos en las 
preferidas y él 8% sobre l'as comunes. 
Esto después de todo indica una me-
joría «VÍU la situación de ¡las compañías 
del carbón antracita, á pesar de la 
huelga y desmoralización natural del 
negocio durante algunos meses. Las 
mejoras en las ganancias de Reading 
durante vstos seis meses es una cosa; 
ilo que pasó en Diciembre es «otra. L a 
proporción de gastos de, explotación 
del ferrrocarril fué 65.3%. E n No-
viembre 59.8%. Si los negocios de Di-
cXmibre hubiesen sido manejados en la 
misma proporción que los de Noviem-
bre, las eranancias netas hubieran sido 
de $1.405,800. en vez de $1.217,900 y 
hubiese habido una ganancia en las 
ganancias netas de $32.000 sobi*j el 
año anterior. Por supuesto, ha sido de-
mostrado una wz más que .la verdade-
ra fuente de ganancia del1 Reading es 
mucho or^jor de l'O que aparece en su 
estado. Lo que los números de Diciem-
bre prueban es que la Reading le cos-
tó 10% más sus negocios durante ese 
mes que en el mismo mes del año an-
terior. 
Sociedades y Empresas ' 
Por escritura de f»jeha Diciembre 20 
otorgada en esta ciudad ante d Nota-
rio Ledo. Carlos M. de Alzugaray, se 
ha constituido una sociedad Mercan-
til Colectiva, para dedicares á la im-
portación rk Víveivs y Vinos en gene-
ra!, bajo Va razón social de Sierra y 
Alonso (S. en O.), siendo socios ge 
rentes D. Cándido Sierra y Porrúa, y 
D. Evaristo Alonso y Pire, y Ocmandi-
tario, D. Serafín Arrojo y Martínez, 
habiéndow hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasiv. -s del estable-
cimiento de su antecesor D. Cándido 
Sierra. 
E n atenta circular se nos dice que 
por escritura otorgada en la villa de 
Colón en diez del corriente mes de Di-
ciembre, ant'j el Notario Manuel Lina, 
res y Pérez, ha quedado constituida la 
Sociedad Mercantil en Comandita pa-
ra dedicarse al comercio de víveivs en 
general y tejidos, por el plazo de seis 
añes y con domicilio en el \?stableci-
miento titulado " L a Confianza" situa-
do en el pueblo de Aivarez donde, gi 
rara la razón de Matías Urqnizu, 
S. en C.siendo socios comanditarios, 
Angel Evdriñana y Francisco Trespa-
•lacios. 
50 cajas ostiones Cuba Farorita. $3 "ó M 
500 libras pimentón La Serrana. $33 00 qtl' 
100 id. mantequilla Petcrson medias libras 
$60.00 qtl. 
Vapores de travesía 
Febrero. 
Marzo 
Nos comunican de Cienfuegos que 
con fecha Febrero 22 y ante el Nota-
rio d»i- aquella ciudad el Ledo, José 
Ramón Entenza se ha constituido una 
Sociedad Mercantil para dedicarse al 
giro de Café Dulcería y Lunch, y bajo 
la denominación de Aivarez y García 
siendo socios D. Ramón Aivarez y Me-
néndez y D. Loivnzo U'-ircía, que como 
únicos gerentes llevarán el uso de la 
firma Social. 
E l Sr. Vicente Capdevila, importa-
dor de tejidos nos Ruega que tome-
mos nota de que fecha. 9 de Febrero el 
Sr. Enrique Roig Sabatés ha hecho re-
nuncia del peder que le había otorga-
do en 28 de Febrero de 1905. ante el 
Notam Sr. Jesús María Barraqué, 
qi/jdando separado de los negocios de 
su casa y dejándolo en su buena opi-
nión y fama. 
Nos participa el Sr. Martin F . Fvlla, 
que ha trasladado su almacén de teji-
dos situado en la calle de San Ignacio 
núm. 64, á las casas de Teniente Rey 
números 21 y 23, las cuáles han cons-
truido expi^samente para ese objeto. 
Movimiento marítimo 
E L " O L I V E T T E ? ' 
Esta mañaua tomó puerto, proceden-
te de Cayo Hueso y Tampa con carga 
general y 78 pasajeras, el vapoi»»ameri-
cano "Olivette". saliendo en la tarde 
de hoy para los puertas antes citados, 
con carga y pasajeros. 
E L ^BURBO-BANK"' 
Este vapor inglés fondeó hoy en 
puerto, procedente de Montevideo y es-
calas, con carga general. 
E L " H A L I F A X " 
Procedente de Cayo Hueso entró esta 
mañaua el vapor inglés "Halifax" con 
carga general y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
275 sacos café tostado sacoe 100 libras, 
$25.00 qtl. 
385 Ü id. id. id. 25 id., $25.50 id. 
250 id. id. Hacienda Puerto Rico, escogido, 
$22.75 id. 
275 id. id. idf superior $22.25 id. 
250 id. id. Extra superior corriente, $21.50 
quintal. 
280 id. id. Centro América Descacarado, 
$21.00 id. 
25|3 jamones Ferris, $21..")0 id. 
20 cajas Oleomargarina La Habanera, $15 
quintal. 
25 id. vinícola francesa, $6.50 caja. 
15 id. amontillado Alfonso XIII , $10.60 c. 
10 id. Rioja Marqués de Haro, $5.00 id. 
12 id. Postal.de Oro, $8.50 id. 
50 id. Jerez do los Reyes, 5.30 id, 
50 jamones gallegos, $46.00 id. 
100 id. fresa« Claveles Rojos $5.25 caja. 
50 cajas aguardiente Cazallas E l Clavel, 
$17.00 caja. 
SE ESPESAN 
27— Morro Castle. New York 
28— Mobila, Mobila, 
28—Gracia, Liverpool. 
28—Segura, Veracruz j escalas. 
1—Fuerst Bismarck. Hamburgo. 
1 Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
3— Antonio López, Verai-niz. 
o—Méxk-o, Havre y escalas. 
4— L a Champagne, St. Nazaire v es-
calas 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, New York. 
4—Montserrat. í ádiz y escalas. 
4—Alíonso X I I I . Bilbao y escalas. 
4—México, Veracruz y escalas. 
6—Havana, New York. 
8—Finland, Broman y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Monterey, Veracruz y escalas. 
11— Nic'eto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleaps. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 




Para New Orleans, vap. noruego Ellis 
el capitán. 
Bn lastre. 
Para Veraoruz y escalas, vap. americano Mon-
terey, por Zaldo y eomp. con carga de 
tránsito. 
Para Hamburgo, Santander y escalas, vapor 
alemán Allomannia, por Heilbnt y Rasch. 
20 pacas tabaco en rama. 
14 id. esponjas, 
26 huacales piüas J 
1 caía libros. 
T. Arnold — María Luisa Valdés — W. J . 
Buens — H. Scheller — General Yonng - * 
Francisco García — Eduardo Tosleta — A. 
D. Silveria — Rita Silveria — Adela Brito / 
un niño — Francisco R. Fernández. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 





1—Segura, Vigo y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Mobila. Mobila. 
2— Morro Castle, New York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. x 
4—México, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
^ 5—México, New York. 
Montserrat, Colón y escalas. 
5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
5— L a Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia. Coríiña y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
9—Havana, New York. 
13—Catalina, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. J . D. Thomas — W. A. Luckcr — 
W, .1. Boyan, señora é hijo — H. E . Menill 
— H. B. ( amp. — R. E . Graffen é hija — 
W. M. Wilson — Mrs. J . W. C. Johnson T 
dos niños — J . E . Poky y señora —.lean Do-
nas — L. S. Roberto — R. Arguelles — H. 
Sotkfletcr — Mrs. W. E . FuTter — Mrs. Bou-
rrampo — Miss Colke — Mrs. Denins — Mrs. 
F . S. Brown y hermana — H. Nett letón — 
C. Durre y señora — Julio Alonso — Benito 
Miranda — Joaquín Casal — Braulio Miran-
da— Francisco Díaz — Nicasio Najona — D. 
M. West — Rafael Méndez — Isabel Noriga 
Armando Quesada — Vicente Casal — Pe-
dro San Román — Eleuterio González é hi-
jo — Joaquín Artínez — Justo Galán — G. 
! 
O P A í l I A BEL DIOOE DE LA HABANA) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes in-
terese, que de acuerdo con lo estipulado en 
la escritura fecha 26 de Junio de 1901 ante 
el Notario Don José Ramírez de Arellano, 
entre esta Compañía y los Señores N. Gelats 
y cornp., como representantes d« lo« tenedores 
de bonos de primera hipoteca emitidos enton-
ces, deben redimirse el día primero de Junio 
próximo, quince de esos bonos de á mil pe-
sos cada uno, y al efecto se solicitan 
ofertas del todo ó parte de los quince 
bonos á un precio que no excederá de la par, 
debiend* presentarse dichas ofertas por escrito 
á la Compañía, antes del día 31 de Marzo en 
sus oficinas núm. 32 Broadway, New York, 
ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
Claudio G. Hendoz* 
Secretario 
C. 423 10-19 
V A P O R E S COSTEROS 
HALDBAS 
L'osme Herrera, de !a Halana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desnacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQÜES D F T T R A V S S I A 
ENTllADAS 
Día 26: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner, ton. 1678 
con carga general y 78 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Montevideo y escalas, en 4 días, vapor 
inglés Burbo-Bank capitán Shekleton, to-
neladas 2822 con carga general á J . Bal-
cclls y comp. 
De Cayo Hueso, en 0 horas, vapor inglés Ha-
lifax, cap. Ellis, tons. 1875 con carga ge-




Para Puerto Rico, vap. alemán K. Cecilie. 
Para Gulfport, goleta inglesa Brooklyn. 
Para Veracruz y escahis, vapor americano 
Monterey. 
Día 26: 
Para New York, vapor americano Esperanza. 
Para f'ayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Olivette 
Para New Orleans, vap. noruego Ellis. • 
ES 
AGÍLIDACLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA 
INIMITABLE EN SU AROMA 
OPTIMA EN SÜ CLASB. 
ÜLTRA-SÜPERIOR EN TODO. 
P O I l ESTAS CUALIDADES ES LA MAS A F A M A D A 
E N \j£k I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
f a l í f e n * w 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó i 3 , t e l e g r á f i c a , N U S V A H I E I A 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Xew Orleans, vap. americano Momus. 
Por M. B. Kingsbury. 
Para Xew Y'ork, vapor americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comí». 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mobila, vapor cubano Mobila, por L . 
V. Place. 
Para New York, vap. americano Esperanza, 
por ZaJflo y comp. 
Para Veracruz y es< alas, vap. americano Mon-
terey por Zalrlo y comp. 
A C E I T E F&RA ALUMBRADO B E FAMILIA 
Libre rte explosión y 
coiubustióu espoutái-
neas. Sin humo ni mal 
olor. KSuborada en la 
fábrioH establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsittca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LÚZBKILLANTi : y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
brica 
UN K L t F A N T B 
que es nuestro evolusi-
A o uso y se perse*?uirá 
con todo el rig-or de la 
Ley á los lalsilimadores. 
El Aceite Luz B r i M s 
<}Ue ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto da 
unr labricacióu espe-
cial y «pie presenta el aspecto de ag'ua clara, pruducieudo una L U Z T A N 
H K K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriücado. Lste at-eite posee la gran ventaja de no intlamarse en el cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A I i A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L \ L U Z B U I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condicionas lumínicas, al de mejor clase 
importado <lel extranjero, y se vende á preio* muv reducidos. 
Tanbien tenemos na completo surtido ds ií¿5 A'^/'.V.-Í y G A S O L I S A , de 
clase superior par.i alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil KeliDiu-Co. —Oticina: SANTA C L A R A, .^.--Habana 
301} 1 P • 
s. i'— TT-
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S CORREOS 
ilela Coiaflla 
A N T Z S E S 
ANTQ1TI0 LOPEZ 7 CA 
BL V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
«aldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova 
el 4 de Marzo, & las DOCE del día llevando 
Ja correspondencia pública. 
A dmite carpa y pasajeros á los que se ofre-
ce e 1 buen trato que esta antigua Compañía 
wene acreditado en sus diferentes lineas. 
recibe carga para Inglaterra, 
B r é m e n , Amsterdan, Rotterdan. 
d e m á s puertos de Europa con 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de saliúa. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 








Todos ios bultos de equipaje llevaran eti-
queta a-lherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos 4 
bordo los bultos en loa cuales íaltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comnañía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros (?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de &«; equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod^s sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad? el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
XOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el mueile de la Machina encon-
t ra ran los vapores remolcadores del »eñor 
ü a n t a m a r i n a , dispuestos á conducir el pa-
seje a oorao. mediante el pago de V E t N T K 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
s a l i d i desde las diez basta las dos de :a 
h S a ^ S l V ? 1° r^ ,be í r a t u l t a m e o t e u 
di» "* 2o y la carga á bordo hasta el lanchP. • Gladiator" en el muelle de la Ma-
i china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mafiana. 
ates de pasaje solo s e r á n expedi-
la v í s p e r a del d í a de salida, 
zas de carga se firmarán por el 
i r i o antes de correrlas, sin cuyo 
s e r á n nulas. 
c.orrespondencia solo se recibe en la 
Aaministración de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
CapitAn AME ZAGA 
«aldrá para VERACRUZ sobre el 5 de Marzo 
nevando la correspondencia pública. 
•A-,nlT,!,-*K!,í!, T Pa""i"«>" Para aleteo puerto 
do« >,*o? billetes de pasaje serán expedí-
aos hasta las diez del día de la saiiaa. 
Cnnlf^ PfHzas de carga se firmaran por el 
tea, ^t t̂arl2 antes de cocerlas , sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carfra á bordo hasta el dia 4. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
capitán Z A R A G O Z A 
Saldrá para V L E R T O MMO.X, COLO!*, 
S A B A N I L L A . CURAZAO. P t K R T O C \ B E -
t l o. L A G U A I R A , GARVPANO, T R I N I D A D , 
' 'ONCE. SAN . U A N D E P U E R T O RICO. 
••AS PALMAS DE GRAN C A N A R I A , CADIZ 
* B A R C E L O N A . 
•obre *•! 5 de .V.trzo á l a s cuatro d é l a tarde 
'levando la corr. i-,..or.dencia pública. 
l l4¿d^Lue Pj^-Jero* para Puerta Limón, Co-
t u á l r a yUc euraT'10* ,• , ,er," C a b e l l é y la 
t.a todos Irm ^* nera'• «nciuso tabaco, pa-
Pacíficc v na PUlíI08-d® su itlncrario y del 
Curn»!.^ Para M.iracaibo con trasbordo en 
Para cumplir el R D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, uo se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero on el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mus pormenores, inforoian mis consig-
natarios, M. O T A D U Y . oficio» mam. 28. 
M á L A r e a l i n g l e s a 
Para Vigo, Coruña, 
Bilbao y Southampton 
Saldrá el 1? de Marzo á las 3 de la tarde, el 
el vapor de doole hélice 
í 6 
S E G U R A " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraoo. Los pasajeros de 3! tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3: tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En 1?, f107.35; en 2!, 
$Stí.l5 y en 3;. $29.35. 
Acudir i los Agentes: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y O O H I E R , 
San Igrnacio 114. Haban. 
c i36 10-21 
Comoílaineiitfi'a Nueva Y o r U Bmswiclí 
E l nuevo vapor 
B R U N S W I C K 
saldrá d este puerto el miércoles 27 del co 
rriente, 
,*40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 ár Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Febrero 27. 
Marzo IR. 
Para más informes sobre fleté? y pasa-
jes acúdasc á D A N I E L BACOX, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
c 428 alt 5-20 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
cié Cád iz . >• 
el vanor e s tará atracado á los Muo'ícs 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
c247 1 F 
C O M P A Ñ I A 
"Ingenio San Manuel,' 7 los embarques qu« 
hagan de sus productos a; 1 West (ndia Olí 
Reflning Companv." y lo. Nu-eva Fábrica d« 
Hielo y Cerveza La Trooicai." con arreglo á 
los respectivor conciertos celebrados ron 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
(HainiTO MneriGan Lino 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre ei l9 de Marzo. 
PUECIO'í D E P A S A J B 
la 2a 3a 
Para Veracruz . . . . % ?.6 $22 J 14 
Para Tampico , . . . 46 30 13 
{ K n oro espaftol) 
Se suplica á los seftores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
'«s sean marcaaos con toaa ciaridai . y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu* 
h a r á n también constar fn loa conoc lmlén-
dades del interior de los puertos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -nzon «ocla!, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por '..'i (alta de cumplimien-
to da. estos requisitos. 
gas 
tra ; 
luelle de la MACKJNA a l vapor 
m [ s y ¡ w o i i í u i i o s o [ f i i o s j . í i J i i [ ( ) ( s . [ N G . ) 
l e n t o s l V E o 3 a . « & x x c a . © z i y O O X X X I D . ) 
C I E N F U E G O S 
De m á s pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 5-1. A P A K T A D O 72». 
c 434 8-21 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
. A . V I S O . 
El vapor "Antindgenes Menéndez", que tenía anunciada 
Isu salida de Bataband para Stgo. de Cuba y escalas, el 27 
'del corriente, la transfiere para el JUEVES 28 del actual. 
La carga se recibe por los almacenes de Villanueva ha*-
; ta el miércoles á las 2 de la tarde. 
Los Sres, pasajeros deberán tomar el tren que saldrá de j 
lia Estación de Villanueva, para Bataband, el JUEVES 
£ las 9.30 P. M. 
Habana, Febrero 26 de 1906. 
'QBRINOS DE H m S 
El vapoi; e s p a ñ o l 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo. DIREC-
TO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite oasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y venti ladas c á m a r a s y 
cAraAoo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto d^ carga, in-
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad da lo* nasaiero^. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no ser4 admitido ningún bulto que 4 
juicio de los señores sobrecargoi nopuedair 
en las bodegas del buque con la demás cirg». 
Habana, Febrero 1" de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Heríanos Zülneta y Gániz ,Cfloa m . 23 
c 454 26-20 F 
Vuelta Abajo S. S. Ca 
E l , \ AFOK 
Por causas independientes á 
esta Empresa, queda suspendida, 
en la presente semana, la salida 
del v a p o r 
C 0 S 3 1 E D E H E R R E R A 
para los puertos de ISABELA 
DE SAGUA y C A I B A R I E N . 
Habana 17 de Ferebro de 1907.—Sobrinos de 
Herrara, S. tu C. 
ES y lo» 
timo Jue-
rl t r en da 
Jn de V I -
i para: 
L<os vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Cen t ra» Cna^arraL."* A 
C a p i t á n M O N T E S D] 
S a l d r á de B a t a b a n ó los 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n d€ 
ves de cada mes) á la l lega 
pasajeros que saie de la H 
Ilanueva á las 2 y 40 de la 
C O LOMA 
l ' L . V I A D E C A R T A S 
B AI L E V 
C A T A L I N A D E íiL A> E 
(Com traabordo) 
'• saJiendo de este último punto los Miérco-
les y los S á b a d o s (con excetpcidn del S á -
bado s!g-Jenie al ú l t i m o Jueves de cada 
mes) á las 9 de la, m a ñ a n a para l legar á 
B a t a b a n ó ios dfas siguientes al amanecer. 
I>a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Víllaniievá.. 
Para m á s Informes, acuaaaa &. la Couzpa&ta 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
I 2019 7R-OJ». 
6 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Fohrpro 26 de líWT. 
E L T I E M P O 
E l tieiapo anda revuelto y no llega á 
ijar por coiapleto. Sin embargo, pa-
rece con tendencia á llover lo que ale-
ara mucho á los agricultores que á vo-
tes piden ¡ agua l ¡agua! . Pero como 
para gustos se han hecho colores, esto 
no es obstáculo para que otros pidan 
,chocolate! ¡chocolate! con tal que 
»ste sea de»! tan delicioso de L A E S -
T R E L L A marca "T ipo F r a n c é s " . 
H a b a n e r a s 
Dos cosas nos tenía prometido Flo-
rimel para este año. 
Un libro era lo primero. 
Para después lo que á todos anun-
siaba el popular cronista de E l Mundo 
ira sm boda. 
E l libro saldrá de los talleres tipo-
fráficos de Rafecas de un momento á 
)tro, quizás hoy. quizás mañana, pe-
fo esta semana indefectiblemente. 
Su matrimonio con una señorita de 
Oriente, tan bella como delicada, no 
oasará de Marzo. 
Hablaré del libro. 
Se titula Arte y Vida y contiene en 
»us dotcieutas páginas una recopila-
5ión de las crónicas que ha escrito en 
E l Mundo sobre diversidad de asuntos 
relacionados con la sociedad- habanera. 
Ko es esto solo. 
También aparecerá en el volumen 
'.a colección de sonetos que dedicados 
i distinguidas señoritas han desfilado 
lemanalmente por las páginas de E l 
Mundo Ilustrado. 
De ahí, como dice muy bien Valdi-
via, la exactitud del título Arte y Vida 
jue Florimel aplica al libro. 
"Arte, por la forma que revisten 
los artículos y las poesías; Vida, por-
que traducen en su fondo y en- sus 
fletalles de observación lo que ha pa-
jado ante los ojos del que los ha tras-
ladado al papel." 
Es un esfuerzo laudable. 
No lo hubiera intentado yo. en nin-
gún momento, por nada del mundo. 
Creo que fué el año 1889 cuando fir-
mé en L a Jlabana Elegante, sustitu-
yendo al impecable Fleur de Chic, la 
primera crónica de salones. 
De entonces acá,«y con mayor mo-
tivo ahora, amortiguados ya en mi áni-
mo los entusiasmos primeros, he pen-
sado siempre que el interés de tnda cró-
nica d^saparecía al siguiente día de 
ser publicada. 
No tienen más valor qne el de la ac-
tualidad que las informa. 
Perdida la actualidad, ¿qué les que-
da? 
* Como las rosas de Malherbes, sólo 
viven el espacio de una mañana . . . 
Y a(?í pensando, y ad sintiendo, no 
conservo de cuanto he publicado en 
mis dieciocho años de crónica ni un 
recorte siquiera. 
¡ Qué había yo de sacar de nuevo á 
plaza viejas reseñas, notas olvidadas 
é impresiones desvanecidas! 
lUe haría el mitsmo efecto que re-
mover un montón de hojas secas. 
Pero ya que de otro modo opina 
Florimel, quiero ser. por lo mismo, de 
los primeros en saludar la aparición 
de Arte y Vida deseando para su que-
.rjdo autor, conmigo siempre tan be-
névolo y tan deferente, los honores á 
que su meritoria obra lo hace acree-
dor. 
Del Casino Alemán. 
Ya está constituida la nueva Direc-
tiva que ha de regir les destinos de la 
oleerante sociedad. 











A. Bal je. 
E. Dittmanü, 
F. Fidemann. 
E l Casino Alemán, atendiendo los 
grandes merecimientos de quien, como 
el cumplidísimo caballero señor J , F . 
Berndets. ha ocupado por espacio de 
más de veinte años el prifner puesto 
fie su Directiva, tomó en el acto de la? 
elecciones un acuerdo que todos aco-
gieron con entusiasmo. 
Acuerdo que no es otro que el de 
nombrar Presidente de Honor al señor 
Berndes. 
Es la primera vez, en tantos años que 
lleva de fundado el Casino Alemán, 
que se hace designación semejante. 
Nunca, tampoco, hubiera sido más 
justa, más acertada y más plausible. 
Todos así lo reconocen. 
La elección del señor Runken, para 
reemplazar en la presidencia al caba-
lleroso Cónsul de Austria-Hungría, es 
digna, á su vez, de todos los elogios. 
E l respetable jefe de la importante 
casa de H . Upmann rf- Co. es una de 
las personalidades más salientes de 
nuestra numerosa y rica colonia ale-
mana. 
Quédame decir algo, en aras de un 
natural reconocimiento, para el secreta-
rio que cesa.' para el joven simpático, 
culto y complaciente señor H. Uprnann, 
quien deja ese puesto después de tres 
años de haberlo desempeñado con el 
mejor y más seguro acierto. 
Nunca olvidarán los cronistas de la 
Habana las señaladas deferencias de 
que les hizo objeto en todas las oca-
siones. 
Como Mattai. como Zeiler, como al-
gún otro más, deja el señor Upmann. 
al salir de la secretaría del Casino 




Ecos de uña fiesta. 
Fiesta infantil que viene á figurar 
dignamente en el capítulo de las más 
simpáticas, más distinguidas y más ani-
madas que se han celebrado' durante 
el Carnaval en la sociedad habanera. 
L a ofreció el domingo una encanta-
dora niña, Manina Morales y Bruzón, 
en obsequio de sus amiguitas. 
A pesar de coincidir con la matinée 
que el mismo día y á igual hora cele-
brábase en Palatino estuvo concurridí-
sima. 
Aquel lindo chalet del Vedado, resi-
dencia de los distinguidos esposos Bru-
zón-Morales, parecía un edén. 
E l carnet se abre esta vez para una 
relación de criaturas encantadoras. . 
De traje: 
Graziella Calderón, verano.—Guiller-
mita Reyes Gavilán, mariposa.—María 
Luisa Peñalver, jardinera de violeta. 
—Letisia Peñalver, jardinera de rosas. 
Josefina Martínez, odalisca.—Nena Ar-
mand. alsaciana.—Amalia Iglesia.napo-
litana.—Terina de la Torre, gitana.— 
Ofelia Balaguer, pierette.—Adelaida 
Parodi, aldeana.—Niñas Agrámente, 
noche y estrellas.—Mercedes Tagle, 
italiana.—Elena Diago, no me olvides. 
—Serafina Diago, margarita.—Odilia 
Martínez, capricho. — Minerva Cano, 
narciso silvestre.—Cheche Marill, pie-
rrette.—Esther Ruz. japonesa.—Carola 
Olavanla, botón de rosa.—Graziella 
Bandini. margarita.—Carmita Soldevi-
lla, aldeana.—María Julia Soldevi-
lla, aldeana.—Dolores Soldevilla, cla-
vel. — Marianina Morales, lirio del 
valle.—María Antonia Portillo, Cupido. 
—Loló Portillo, Cupido.—Maritza Bru-
zón, hada.—Margarita Fauda, japone-
sa.—Gloria Diago. serpentina.—Rafael 
Moré, amapola.—César Cano, cocinero. 
—José F . Bruzón, cocinero. — Antonio 
Bruzón. campesino holandés.—Joaquín 
Faura, cloxvn. 
De sala estaban las niñas Rosita Al-
fonso.—Guadalupe Gómez Aday—Ade-
laida Gómez Aday.—Asunción Freixas. 
—Estela Martínez.—Maruja Barraqué. 
—Lolita Viña.—Sarita Viña.—Merce-
ditas del Monte.—Margarita del Monte. 
Y tres niños, Fernando Gómez. Pe-
dro Montalvo y José Eugenio Rodrí-
guez. • 
Para todos sus invitados tuvo la lin-
dísima Manina Morales juguetes, dulces 




Marzo, ya tan cercano, nos reserva 
la promesa de bodas muy simpáticas 
y muy distinguidas. 
Una de ellas, en un plazo indeciso, 
és la de una aristocrática dama, viu-
dita, por más señas, que representa en 
esta sociedad la augusta soberanía de 
la hermosura... 
Todo está ya dispuesto—el trouseau, 
la casa, etc—para otra boda interesafn-
te. 
Es la boda de una linda señorita, la 
espiritual y- delicada Gloria Ariosa, y 
el joven correcto, simpático y distin-
guido señor Enrique Almagro. 
Se celebrará en la segunda quince-
na. 
A diferencia de la primera, que re-
vestirá urr carácter de intimidad abso-
luta, se hará para la boda de la se-
ñorita Ariosa una extensa invitación 
entre lo más selecto del gran mundo 
habanero. 
Ya. como preliminar riguroso del ac-
to, ha tenido lugar ,1a toma de di-
chos. 
Todo, repito, está dispuesto. 
P. P. C. 
E n el tren de la mañana ha salido 
para Madruga la distinguida señora 
Melgares de Peralta acompañada de su 
gentil y graciosa hija, la señorita Te-
resilla Peralta, tan celebrada en los 
salones habaneros. 
V a n ' á pasar la season en el hotel 




E n perspectiva... 
De teatro, el estreno de L a zapatilla 
m EL BÜLEVARD DE OBISPO. 
—¡Hola Casa! ¿que hay de ta vida, chica? Cnanto tiempo sin verte. 
—Si, estuve fuera unos meses y hace poco que llegué: y tu ¿que tal, chica? Te encuen-
tro muy hermosa. 
—Si, estoy bien Oye, que bonito traje llevas, ¿quien te lo "hizo» 
—Mme. Laurent, me la han recomendado mucho. Pero oye, el tuyo es también es 
muy lindo. 
—Figúrate, como hechura de Dominga y tela y adornos del Correo. 
—Y que mangas más divinas tiene, chica. 
—S¡. son de quita y pon y están de filtima para usar en vez de guantes 6 mitones. 
—Y en donde los compraste? 
—En el Correo de Paría mira, apropósito; aquí loa tienes en la vidriera: si, este 
es E l Correo. 
¿ V C e d e ! P c O b i s p o S O o r r e o a j ~ a r í S j u o i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 
31S 
3 9 8 
1 F 
de plata, mañana, por la gran Compa-
ñía de Opereta dd Xacionál. 
1 na fiesta de arte mañana también. 
Es la que ofrece el Conservatorio 
de Música que dirige el señor Peyre-
llade para solemnizar el acto de la re-
partición de premios. 
Y en el Ateneo, el jueves, el baile de 
pierrots como despedida de la tempora-
da de la careta. 
Resultará espléndido. 
E l sombrero de moda. 
Lo encuentran los caballeros en su 
casa predilecta, en E l Louvre, de -San 
Rafael y Consulado. 
Sombrero de pajilla con cinta de co-
lor. 
E s la especialidad. 
Esta noche. 
Nuestro gran mundo se da cita para 
los salones Eeharte-Farrés á fin de pa-




Hoy, martes función por tandas. 
m M a n o . 
E l E s t u d i e ele M o n e r í a s . 
L a R e v o l u c i ó n s o c i a l 
Ei viernes ESTRENO de 
¡ ¡ Q u é se v a á c e r r a r ! ! . 
COMIDILLA 
E l kenienaj; ñ Várela Ze^aeira 
L a cosa marcha, y no habrá quien la 
viré, como dijo Pelletan, uno de los 
más iilustres peleteros del orbe. 
Hoy á las ocho y media de la noche 
se reunirá en Albisu, para declararse 
en sesión permanente, la juntu gesto-
ra del homenaje al conciensudo cnan-
to agudo escritor Várela Zeqaeira, re-
dactor de E l Mundo.. 
Forman esa junta, como quien no di-
ce nada, José María Fuentevilla, Víc-
tor Muñoz, Victoriano González y Ata-
nasio Eivero (Br.) Algo hemos acor-
dado én principio, y de ese algo diré 
solamente lo que puede decirse, no por 
adelantar noticias, sino porqüe convie-
ne el conocimiento de ellas á los de 
casa. 
Tomaran parte en el homenaje, ex-
clusivamente, literatos, periodistas y 
reporteros, pues que en todas estas deri-
vaciones del periodismo se manifiesta 
la valía de Várela Zequeira. 
Serán invitados de honor los señores 
Manuel Secades—como muy justamen-
te apunta L a Unión Española—José 
Manuel Covín, director de E l Mundo 
y el administrador del mismo diario 
señor Herrera. 
E l doctor Secades hará la historia 
del porqué del acto y, en nombre del 
periodismo, lo dedicará á Várela Ze-
queira. Várela Zequeira contestará, y 
aquí ha de ponerse término á la paría 
prosaica. L a parla poética, los ripdos, 
comenzarán acto continuo, y serán so-
portados amablemente por el escogido 
auditorio. 
Ojo al Cristo: las composiciones que 
han de ser. leídas no podrán pasar de 
veinte versos nj tendrán menos de uno, 
y serán entregadas de antemano á la 
junta gestora para que esta ordene el 
turno de los vates. 
Hasta ahora han ofrecido sus liras 
Lozano Casado. Frau Marsal, Néstor 
Carbonell, Ubagó, Víctor Muñoz, Fer-
nando Rivero. Ciaño, Constantino Ca-
bal, Novo. Florimel, Foncueva, Pizarro, 
Saladrigas. Villoch. Robreño (los dos 
Robreño), Giralt, Kostia, Alonso — el 
mundano—y el Bachiler que firma. 
Se esperan innúmeras y valiosas ad-
hesiones de vates reservados que, en 
secreto, han hecho pedi dte de consonan-
tes, de bordones y de primas al propio 
Apolo, que proveerá. 
Estas son las bases generales del ho-
menaje á Várela Zequeira; los detalles 
íntimos conviene callarlos.. . algo nos 
liemos de reservar siquier sea para dar-
nos tono de gestores discretos. 
Vnosí.: Se ha desechado el bacalao 
como plato de empuje. 
Otrosí: Gana prosélitos el agiaco, pero 
Solís exigi1 rjur" no so le eche calabaza y 
que abunden las gallinas. 
Nota.—Desde hoy remitiremos á to-
dos los .periódicos noticia-oficiosa de las 
gestiones que deban ser conocidas de 
los familiares de la prensa. (Santo ofi-
cio.) 
ATANASIO RIVERO. 
D O S , B O D A S 
Ambas en el Vedado y ambas en la 
misma casa; por ellas se unieron con el 
lazo indisoluble del matrimonio dos dis-
tinguidas hermosas señoritas, hermanas, 
con dos jóvenes amigos del comercio. 
Fueron ellas María y Antoñica C. Vie-
ra; fueron ellos Sixto Calvo y Paul R. 
Nueckse j la ceremoni se verificó en la 
casa de los hermanos de las novias, seño-
res Castor Fernández Calvo y Clotilde 
Viera. 
Fueron padrinos los dueños de la ca-
sa; y asistieron como testigos, de Paul 
R. Nueckse y Antoñioa Viera, los seño-
res Metz y Hugo Moeller y de Sixto 
Calvo y María Viera, Juan B. Gastón y 
Carlos de Salas. 
Entre los n umerosos y distinguidos 
concurrentes recordamos las hermosas 
señoritas que siguen: 
Juanita Alvarez, Irene Izquierdo, Au-
rora Río, Herminia Fernández A. Zim-
merman y Ana Viera. 
Entre las señoras, figuraban: 
Juana G. de González, Luciana Rive-
ro de Pérez, Teresa G. Rivero de Bal-
bin, Marina M. de Salas, Trespalacios 
de Lizama, Gertrudis Bérriz de Angel, 
señora de Gutmen, de Zimmenman, de 
Martínez y de Jacobsen. 
Y apuntamos entre los caballejos los 
sigudentes: i 
Señor C. M. Angel, Pedro González, 
Teófilo Pérez, Carlos de Salas, Antonio 
Pérez, Francisco Martínez, Juan Liza-
ma, Ernesto Zimmerraan, C. Chawamg, 
señor Jacobsen,Metz, Girtman, G. Fer-
nández, doctor Agustín Varona, Juan 
B. Gastón, M. Miranda, don Eduardo 
García Capote, Juan y Francisco Viera, 
Francisco Díaz, Aleci, Antonio Guerra 
y otros, cuyos nombres no recordamos. 
E M el costado derecho del salón de la 
casa kabíaise erigido un hermoso altar, 
lujosamente adornado, y en el que apa-
recían la imagen de la Virgen del Car-
men y un gran Crucifijo. Abundaban 
las flores. 
E n el corredor norte de la casa había-
se colocado una mesa capaz de ochenta 
cubiertos, bien iluminada con focos 
eléctricos; en ella se sirvió el lunch es-
pléndido y delicado, servido por el ho-
tel "Inglaterra": derroohóse el Cham-
pagne. 
E l acto resultó ibriillantísimo. 
Mil felicidades y eterna luna de miel 
á ambas parejas. 
D e s p u é s de a levinas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
XOCHES TEATRALES 
A runavay Girl. 
L a joven fugitiva reapareció ayer 
en las tablas del Nacional con muchos 
aplamsos; y los obtuvieron con gran-
des simpatías ilas hermosas Gertrudis 
Douglas, Gertrudis "Willington, y so-
bre todo la bella Lo'la Gordon en el 
'baile de la MadhiCha, 
L a canción de la góndola cantada 
por la ihermosa Julia Frary fué un 
gran triunfo, y en las demlás escenas 
aquella gentil artista que causa fasci-
nación por su elegancia de formas y 
su traje elegante, se mostró encanta-
dora. 
Las decoraciones, los vestidos y los 
bailahles hacen de esta opereta una 
detlicia. Hoy so repetirá por última 
vez y se promfcte gran concurrencia. 
Montecristo. 
Un estuche de gracia debiera lla-
marse, porque eso viene á ser E l estu-
che de monerías estrenado anoche en 
Al'bisu. De primera á última esce-
na el público no cesa de reir y el rego-
cijo es mayor á medida que la comici-
dad de las situaciones va aumentando. 
Burlada una mujer por un turbulen-
to mariposón, lógico es que tome re-
presalias al encontrar ocasión propi-
cia; y como á edlo se prestan hasta los 
parientes del eterno abominador del 
matrimonio, se le prepara una cómica 
y bien meditada encerrona que termi-
na por encadenar humildemente al yu-
go femenino al que fué durante mu-
chos años glorioso vencedor ©n todo 
género de lides amorosas. 
E l que á hierro mata á hierro muere, 
dice el refrán. Y así es en efecto; ffl 
tío Pepe que se pasó la vida atormen-
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tando á las mujeres, vino á caer en las 
redes que hábiJmente le tiende una 
•víctima de sus desdenes. E l que fué 
cruel dictador del corazón femenil, tu-
vo al fin que capitular perdiendo en la 
rendición armas y bagajes. 
E l juguete está divinamente hecho 
y no se pierde en él. ni por un solo 
momento, el interés que desde un prin-
cipio despierta. 
E l desempeño fué llevado por todos 
con gran acierto contribuyendo esto 
al éxito franco que tuvo la obra. 
E l estuche de monerías será un estu-
che para la Empresa que vió anoche 
é. teatro de hote en bote y lo seguirá 




L a obra estrenada ayer por la Com-
pañía Wills fué muy del agrado del 
público que llenó el teatro "Martí" 
lo mismo en la matinée que en la fun-
ción de la noche. Un viaje á Atlantic 
City es tan graciosa y original como 
Los dos viejos camaradas. Hay algu-
nos números de música y baile muy 
agradables. 
E l jueves, como hemos anunciado 
se estrenará el magnífico cinematógra-
fo Pafhé, acabado de recibir de París, 
exlhi.biéndose muchas películas nuevas 
completamente y de gran mérito. 
Otras novedades preparan los em-
presarios del Edén Garden señores 
Misa y Abeleira, quienes se proponen 
por todos los medios y sin reparar en 
sacrificios, mantener la variedad en 
aquel coliseo tan favorecido por las 
familias 'habaneras. 
E l restaurant servido por bellas se-
ñoritas, siempre Meno de público. 
L a Compañía de Will, que funcio-
na actualmente en el Edén Garden, 
daná sus dos últimas funciones hoy y 
mañana^ . 
Está al llegar la Compañía de ópe-
ra que hará su presentación en Martí 
antes de fin de la semana, habiendo 
escogido para debutar " L a Mascotta" 
ú "Olivette". 
Otra importante combinación tie-
nen en cartera los señores Misa y Abe-
leira; pero quizás hasta mañana no 
podamos darla al público. 
L a gran Oompañía española de ópera 
y zarzuela de Simonetti. 
Y a en plana la nota referente al fa-
vorecido "Edén Garden", ha delgado á 
nosotros una noticia, que por su im-
portancia, no nos conformamos en de-
jarla para mañana, apresurándonos 
en trasmitirla al público. 
Haw días se susurraba que los seño-
res Misa y Abeleira estaban en arre-
glos para travr á su teatro un gran 
espectácuilo, guardando la mayor re-
serva. Hoy? aillanadas las dificultades, 
podemos decir que los activos empre-
sarios traerán á la Habana la gran 
Compañía Española de Opera, y zar-
zuela que dirigen el eminente tenor 
señor Simonetti y «1 reputadísimo 
compositor Sr. Bauza. 
L a dicha compañía -es formada de 
verdaderas eminencias, cantando en 
español el repertorio de ópera italia-
na, todo el género grande y de zarzue-
m; 132 del chico. Viene con lujoso de-
corado y vestuario. 
E n 'la compañía de Simonetti se han 
congregado los más notables artistas 
españoles, algunos de ellos han figura,, 
do en los elencos de grandes compa-
ñías de ópera que han actuado en los 
más importantes teatros del mundo. 
Para que nuestros lectores puedan 
forra'arse juicio del valor de esta CíO'm-
pañía, publicamos á continuación el 
elenco, no siéndoles seguramente des-
conocidos los nombres de los artistas 
que la componen, por haber leído los 
elogios que la prensa •española les ha 
tributado. 
E L E N C O 
Director y concertador: D. Cosme 
Bauza. § 
Primera-s tiples: Consuelo Baillo, 
Avelina Vicente, María Ferrer. 
Segundas tipiles: Mercedes García, 
Carmen Ehiñón. María Rojas. 
Características: Purificación Con-
treras, Valentina Fernández. 
Prwneros tenores: Lorenzo Simo-
netti, Paulino Victoriano. 
Primeros barítonos: Emilio Soler, 
Joaquín Barberá. 
Primar baj-o: Francisco Meana. 
Tenor cómico: Carlos Barrenas. 
Bajo cómico : Vicente Bayarri. 
Oomprimarias: Petra Alonso, Car-
men Moren. 
Comprimarios: José Frontera, Anto-
nio Barragán. 




E n el repertorio de ^ 
<>n español fig^ 
Cavallería RU^HP 
''Rigoletto" - F 
"Trovador", "Bohei 
"Sonámbula" 
as'- " Z a z i " , . < Á F R I ^ 
etc. 
E n el de zarzuelas están t 
íl género clásico, grande v i! 
L a noticia es sensacional * ^ 
Incir verdadera satisfa • 
nuestro público. Folie i tainos 4̂  
«a de Martí por la import-
sición que acaba de realiza 
•á recompensada por^ef rmJ 
lero. 
L a sastrería de La Oompafif. 
cargo d\?l Sr. Gambardelia 
to so¡lo p^ra omitir todo e 
la propiedad y «lujo con 
















G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—Por vez ulr1 
en la temporada anuncian para «¡5 
noche los carteles del Nacional la 
ciosa opereta L a joven f u g i i ¡ L * ? Í 
aplaudida en todas las anteriori J 
presentaciones por su gran decorad 
y el lujo de su atrezzo v su vestuariá 
L a bella Julia Frary c a u t i v a r á ^ 
nuevo á los espertadores cantando J 
modo de intermezzo, la linda roniamí 
Dearie. £ 3 
_ A su vez Lolita Gordon. la francJ 
sita de la Compañía de Opereta sa 
hará aplaudir, como siempre, bailan! 
do la Matchicha. 
Mañana va Silver Slippcr, esto 
L a zapatilla de plata. ^ 
E n Albisu la función de esta noJ 
che está dividida, como de costumbre.] 
en tres tandas. ' 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: E l maño. 
A las nueve: Estuche de moneríaA 
A las diez: Ln revolución sodaí. ¿1 
Koche de aplausos para Esperanza! 
Pastor y su gentil tocaya la señoritá 
Carreras. 
E n el Edén Garden se ofrece hoy Is] 
segunda representación de Un via je i 
Atlantic City, comedia estrenada anoJ 
che con gran éxito. 
E n Alhambra llenan las tandas delJ 
noche dos zarzuelas que cada día gus-j 
tan más, y que siguen dando grandj 
entradas. 
Helas aquí: 
A las ocho: E l ciclón. 
A las nueve: Dos á la vez. 
Y en Actualidades las cuatro 
das de la noche están eub coi 
variadas, bonitas y recreativas exhi-
ciones cinematográficas. 
Hay vistas nuevas. 
Todas preceden de los famosos ta-1 
lleres parisienses de Pathé. 
Después de la primera y torcera tan-1 
da se pirsentará la murga gaditana | 
del Piripilipí para deleitar a los es-
pectadores con coplas de actualidad^ 
y diversos númems musicales. 
Anoche, en su debut, obtuvo grandfigl 
ovaciones del numerüso públie i que Ue-S 
naba el teatro. 
Cosa notable. 
HUMORADA.— 
Las Gracias fueron tres sin duda alguna; 
pero desde hoy, el que lo diga miente, 
lias Gracias eran tres antiguamente: 
después que ésta nació, ya no hay más queiaH| 
Campoamor. , \ 
E N EL FRONTÓN J A I ALAI ''.—Par-
tidos y quinielas que se jugarán el jue-'' ¡ 
ves 28 de Febrero á las ocho de la no-
che en el Frontón "Jai Alai": 
Primer partido á uU tantos entra 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que sflÉ 
jugará á la terminación del prmiCT 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entM 
blancos y azutes. 
Segunda quiniela á 6 tantos ^ f ' j 
jugará á la terminación del seguiHw J 
partido. 
E l espectáculo será amenizado poí 
la Banda de la Beneficencia. 
M i GALLO.— 
Tengo yo un gallo canelo 
que gana cuando ĵ elea 
si el otro le da en el rabo 
y él al otro en la cabeza. 
Cuando en la "valla", valiente, 
deja al enemigo en tierra 
canta: "Fumad cigarrillo 
pectoral de L a Eminencia! 
L A NOTA FINAL.— 
—Oye. maridito. teníro que hacerT^ 
cho ejerc;eio: estoy engordando atr»* | 
mente. Ayer me pesé y ¡admírate. F " 
so doscientas veinte libras. ^ . 
—¡Qué barbaridad! Pero ¿dónde 
pesaste ? ' J.J 
— E n tu almacén, en la balanza 
algodón. ^ 
— ¡ A h ! tranquilízate. Xo pesas n"-
que la mitad. 
¿ E S U S T E D M I O P E ? 
¿ T I E N E L A V I S T A C A N S A D A ? 
P u e s p o r c o r r e o puede r e c i b i r 
m a g n í f i c o L e n t e ó E s p e j u e l o . cori 
- E n n u e s t r o C a t á l o g o i l u ' ' í r a ^ V 0 f í -
l i s t a a e p r e c i o s , h a y la s e s c a I ^ « r s e 1» 
po , p o r e l las puede V . ííraítlJ' esita. 
v i s t a v s a b r á e l m í m e r o que " ¿e 
E l C a t á l o g o lo e n v i a m o s ffanc 
M . G o n z á l e z */ Comp-
O B I S P O 
porte . 
EL 1LHEND ARE» I 
H a b a n a . O b i s p o 5 4 - T e l é f o n o 3 0 1 1 . 
NOTA: Ko tenemos viajantes ni representantes en níny 
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